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   PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Ponemos a su consideración la tesis titulada: “Efecto antibacteriano in vitro de los 
extractos hidroetanólicos de Prosopis pallida (algarrobo), Ruta graveolens (ruda), 
Plantago major (llantén) sobre el Streptococcus mutans ATCC 35668” en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
Profesional de Cirujano Dentista. 
 
El objetivo de esta investigación es: analizar el efecto antibacteriano in vitro de los 
extractos hidroetanólicos de Prosopis pallida, Ruta graveolens y Plantago major sobre el 
Streptococcus Mutans ATCC 35668. La presente tesis está distribuida en siete capítulos 
según formato establecido por la Dirección de Investigación de la Universidad César 
Vallejo – Filial Piura. 
 
Esperamos sus oportunas sugerencias para mejorar la calidad de la presente tesis de 
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La presente investigación fue de carácter experimental y corte transversal de estímulo 
creciente con post prueba únicamente y grupo control, se evaluó el efecto antibacteriano in 
vitro de los extractos hidroetanólicos de Prosopis pallida (algarrobo), Ruta graveolens 
(ruda), Plantago major (llantén) sobre el Streptococcus mutans ATCC 35668. Para esto se 
utilizaron diez concentraciones del extracto (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000 μg /ml) y un control positivo de gluconato de clorhexidina al 0.12% (PerioAid). La 
evaluación del efecto antibacteriano se realizó a través del método de difusión en discos, el 
cual consiste en sembrar en superficie estéril de placa Petri con agar Muller Hilton con 
hisopo también estéril, el inóculo bacteriano de Streptococcus mutans, en seguida se 
colocaron los discos embebidos con cada concentración de extractos, así como también 
incluyendo el control positivo. Las placas fueron incubadas a 37°C durante 24 horas, 
realizando los ensayos con 6 repeticiones. Los resultados obtenidos indicaron que el 
extracto de Prosopis Pallida en las diferentes concentraciones genera halos de inhibición 
de mayor diámetro que el control positivo siendo este de 18 mm, el extracto de Ruta 
Graveolens en concentración de 600 μg/ml posee un halo de inhibición del mismo 
diámetro del control positivo y en concentración de 1000 μg/ml posee un halo de 20 mm, 
mientras que el extracto de Plantago major en concentración de 900 μg/ml posee un halo 
de 18 mm y en concentración de 1000 μg/ml un halo de 22 mm. Se concluye que el 
extracto etanólico de Prosopis pallida en todas las concentraciones analizadas tiene efecto 
antibacteriano sobre Streptococcus mutans, el extracto de Ruta graveolens tiene efecto 
antibacteriano en concentraciones de 600 μg/ml, 700 μg/ml, 800 μg/ml, 900 μg/ml y 1000 
μg/ml, y el extracto de Plantago major tiene efecto antibacteriano en concentraciones de 
900 μg/ml y 1000 μg/ml. Existiendo en el caso de Prosopis pallida diferencia significativa 
con el grupo control. 
 
Palabras claves: Prosopis pallida, Ruta graveolens, Plantago major, inhibición, extracto, 









The present investigation was of experimental character and cross section of increasing 
stimulus with postest only and control group, the in vitro antibacterial effect of the 
hydroethanolic extracts of Prosopis pallida (carob tree), Ruta graveolens (rue), Plantago 
major (plantain) was evaluated. on the Streptococcus mutans ATCC 35668. For this, ten 
concentrations of the extract (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 μg / ml) 
and a positive control of chlorhexidine gluconate at 0.12% were used. (PerioAid). The 
evaluation of the antibacterial effect was carried out through the disk diffusion method, 
which consists in sowing sterile surface of Petri dish with Muller Hilton agar with sterile 
swab, the bacterial inoculum of Streptococcus mutans, followed by embedded discs. with 
each concentration of extracts, as well as including the positive control. The plates were 
incubated at 37 ° C for 24 hours, performing the tests with 6 repetitions. The obtained 
results indicated that the extract of Prosopis pallida in the different concentrations 
generates haloes of inhibition of greater diameter than the positive control being this of 18 
mm, the extract of Ruta graveolens in concentration of 600 μg / ml possesses a halo of 
inhibition of the same diameter of the positive control and in a concentration of 1000 μg / 
ml has a halo of 20 mm, while the extract of Plantago major in a concentration of 900 μg / 
ml has a halo of 18 mm and in a concentration of 1000 μg / ml a halo 22 mm. It is 
concluded that the ethanolic extract of Prosopis pallida in all concentrations tested has an 
antibacterial effect on Streptococcus mutans, Ruta graveolens extract has antibacterial 
effect in concentrations of 600 μg / ml, 700 μg / ml, 800 μg / ml, 900 μg / ml ml and 1000 
μg / ml, and the Plantago major extract has an antibacterial effect at concentrations of 900 
μg / ml and 1000 μg / ml. There is a significant difference in the case of Prosopis pallida 
with the control group. 
Keywords: Prosopis pallida, Ruta graveolens, Plantago major, inhibition, extract, 









1.1 Realidad Problemática 
Existen diversas bacterias que habitan la cavidad oral que son causantes de caries y 
enfermedad periodontal, siendo estas las dos enfermedades orales de mayor 
prevalencia en el ser humano.1 Se acepta que los microorganismos son causantes de 
las enfermedades de manera correlacionada y que las influencias recíprocas entre 
estas especies juegan un papel importante en la determinación de que si las 
enfermedades son provocadas o no por la microbiota oral.2 Los microorganismos de 
la familia de Streptococcus se localizan en altas proporciones en tejidos blandos 
como en la saliva y lengua. Gracias a estudios recientes se ha comprobado que los 
microorganismos orales, en su mayoría, son cultivables; que la microbiota bucal es 
más diversa de lo que solía idearse; y que las infestaciones orales tienen causa 
multimicrobiana.3 
Muchas plantas, desde hace mucho tiempo, han sido importantes instrumentos 
dentro de la medicina tradicional, antes de la aparición de los medicamentos de 
industrias se prescribían medicamentos a base de plantas que actualmente se siguen 
empleando. Por lo que ahora, se buscan nuevas alternativas en las que se puedan 
utilizar las plantas como medicina que han venido siendo utilizadas por la 
población de menor recurso de muchos lugares ya que no tienen las facilidades de 
acceder a buenos servicios de salud, lo que hace que exista el interés de lograr 
obtener un producto con propiedades curativas y con pocos efectos secundarios, 
que sean económicos y que los pacientes puedan tener un acceso fácil y rápido. Se 
debe tener en cuenta que existen microorganismos que a través del tiempo han 
desarrollado cierta resistencia a los agentes antimicrobianos y es la mayor 
problemática en la actualidad para poder aplicar tratamientos eficientes y que 
erradiquen rápidamente las enfermedades e infecciones orales.4  
La causa de la caries es tema de investigación en la que se plantea que la 
reproducción de esta enfermedad se debe a presencia de microorganismos 
cariogénicos en la cavidad oral. El microorganismo Streptococcus mutans ha sido 
interés de varios investigadores desde décadas lejanas; en 1890 Miller, sugirió la 
teoría químico parasitaria para explicar la enfermedad de la caries.5 
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Claramente, existe conocimiento de lo importante que son los factores 
microbiológicos que están relacionados con la enfermedad de caries y el 
Streptococcus mutans tiene un papel importante. Diversos estudios concluyen que 
el inicio de esta enfermedad necesita el desarrollo de varios factores de riesgo, 
significativamente la proliferación de Streptococcus mutans, una mala higiene oral 
y una elevada ingesta de alimentos ricos en azúcares, es así que se encuentra una 
prevalencia de Streptococcus mutans en un 85,7 % de la población estudiada.6 
En estudios realizados con plantas de uso medicinal encuentran efectos 
antibacterianos de diversos extractos, en este contexto ha demostrado que extractos 
etanólicos del Algarrobo (Prosopis pallida) tiene efecto antimicrobiano sobre la 
cepa de Streptococcus mutans ATCC 35668.7 Otros extractos metanólicos también 
muestran este efecto, como la ruda sobre los Streptococcus mutans.8 
1.2 Trabajos previos   
Vásquez9 (2018) en Perú “Eficacia inhibitoria entre el extracto metanólico de 
Plantago major y clindamicina en colonias de Staphylococcus aureus (ATCC 
25923) in vitro”. En este trabajo de carácter experimental, se buscó evaluar la 
eficacia inhibitoria en los extractos metanólicos de Plantago major y clindamicina 
sobre colonias de Staphylococcus aureus ATCC 25923. El trabajo se desarrolló 
bajo el método de difusión en agar, utilizando concentraciones de 25%, 50% y 
100% del extracto del Llantén y discos con clindamicina de 2 µg. En los resultados 
se obtuvo que el extracto metanólico no presentó efecto inhibitorio (halos promedio 
de 6 mm) sobre el crecimiento de la cepa en estudio, sin embargo, la clindamicina 
si obtuvo la inhibición de la cepa (halos promedio de 12.7 mm). Se concluye así 
que el extracto metanólico del Plantago major no tiene efecto inhibitorio sobre 
colonias de Staphylococcus aureus ATCCC 25923 en comparación con la 
clindamicina que si lo obtuvo. 
Cardenas10 (2017) en Perú, realizó estudio sobre la “Actividad inhibitoria y 
antioxidante del extracto etanólico de Prosopis pallida (algarrobo)”. Se utilizó el 
extracto de las hojas y otras partes de algarrobo, la cantidad de polifenoles fue 
precisada por el método de Folin-Ciocalteu y la actividad inhibitoria se calculó a 
través de la difusión en agar frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Escherichia coli ATCC 8739, Bacillus subtilis ATCC 6633 y Pseudomonas 
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aeruginosa ATCC 27853. Obteniendo como resultado que sólo el extracto 
etanólico de las hojas de Prosopis pallida a una concentración de 100 mg/mL tiene 
un halo de inhibición de 18 mm, lo que es analizado como efectividad 
antimicrobiana contra Staphylococcus aureus ATCC 25923, mientras que los 
extractos de la pulpa y las semillas no tienen actividad contra las cepas de ningún 
microorganismo. Por lo tanto, concluyó que el extracto etanólico de las hojas de 
Prosopis pallida son los únicos que tienen actividad antimicrobiana frente a 
Staphylococcus aureus. 
Alvarado11 (2017) en Perú, realizó estudio sobre el “Efecto antibacteriano in vitro 
del extracto alcohólico de Prosopis pallida (algarrobo) sobre Enterococcus faecalis 
ATCC 29212”. En un estudio de tipo experimental, utilizando variadas 
concentraciones de extracto desde 10 mg/mL hasta 100 mg/mL; se utiliza como 
control positivo clorhexidina al 2% y como control negativo alcohol al 80%. Para 
analizar el efecto antimicrobiano del extracto de Algarrobo, se usó el método de 
difusión en discos y para determinar la concentración mínima inhibitoria y la 
concentración mínima bactericida se realizó mediante el método de microdilución 
en caldo. Concluyendo que el extracto de Algarrobo sobre Enterococcus tiene 
efecto antimicrobiano a concentración de 80 mg/ml y 90 mg/ml similar al 
Gluconato de clorhexidina 2% formando un halo de inhibición de 16.9 mm. 
Reaño 12 (2016) en Perú, “Evaluación de la actividad antibacteriana in vitro del 
extracto etanólico de las hojas de Plantago major (Llantén) frente a Pseudomonas 
aeruginosa y Staphylococcus aureus, por el método de difusión en disco y 
macrodilución” en este estudio de tipo experimental, se buscó definir la acción 
antimicrobiana in vitro de extracto de Llantén frente a Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Como resultados de la 
investigación se obtuvo que el extracto de hojas de Llantén indicó diámetros de 
inhibición de 20.3 mm y de 20 mm a concentraciones de 12 mg y 6 mg 
respectivamente, teniendo en cuenta que la CMI del extracto de Llantén fueron de 1 
mg/mL y de 4 mg/mL para ambos microorganismos, mostrando CMB de 4 mg/mL 
y 32 mg/mL respectivamente. 
Pachamango13 (2016) en Perú, “Efecto antibacteriano in vitro del extracto de 
Plantago major (Llantén) y del PerioAid 0.12% sobre Fusobacterium nucleatum 
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ATCC 25586” en un estudio experimental, buscó determinar el efecto 
antibacteriano in vitro del extracto de Llantén a concentraciones de 50% y 75% y 
del PerioAid al 0.12% sobre Fusobacterium nucleatum ATCC 25586. Como 
resultados mediante una prueba de susceptibilidad, se obtuvo que la CMI del 
extracto etanólico del Plantago major al 75% presentaba un diámetro de inhibición 
de 10 mm, y el PerioAid 0.12% fue de 13.6 mm. Con lo cual queda demostrado que 
ambos poseen una propiedad antibacteriana frente a Fusobacterium nucleatum 
ATCC 25586. 
Rivera14 (2015) en Perú, “Efecto de la actividad antibacteriana in vitro de los 
extractos hidroalcohólicos a base de llantén (Plantago major) y Te verde (Camellia 
sinensis), a la concentración del 25%, 50% y 100% sobre Streptococcus mutans, 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2015” en una investigación de tipo 
experimental, comparó el efecto antibacteriano de los extractos hidroalcohólicos del 
llantén y Te verde sobre cepas certificadas de Streptococcus mutans. Como 
resultado de la investigación se pudo obtener que el Plantago major muestra un 
diámetro de inhibición promedio de 7.48 mm a una concentración de 25%, de 7.97 
mm a un 50% y de 9.57 mm a una concentración de 100%. Con esto se pudo 
concluir que el llantén si posee un efecto antibacteriano significativo a la 
concentración de 100%, ya que a las concentraciones de 25% y 50% no había una 
diferencia significativa. 
Maita, et al15 (2015) en Perú, realizaron un estudio sobre la “Actividad 
antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las hojas de Ruta graveolens 
(Ruda), mediante el método de macrodilución frente a Staphylococcus aureus y 
Escherichia Coli”. Se realizó con el extracto obtenido de las hojas de “Ruda” en 
concentraciones de 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 mg/ml utilizando como control 
positivo la gentamicina 160 mg/2ml. Obteniendo como resultado que la “Ruda” 
posee buena actividad antibacteriana frente a los dos microorganismos estudiados 
en concentración de 0.5 mg/ml para Staphylococcus aureus y 0.25 mg/ml para 
Escherichia Coli. Concluyendo que el extracto etanólico de la “ruda” tiene buena 
actividad en comparación con la gentamicina, utilizada como grupo control. 
Ardoino16 (2013) en Argentina, caracterizaron la “Acción fitoquímica de Prosopis 
flexuosa var. Flexuosa (algarrobo) y Prosopis flexuosa var. Depressa (alpataco)” 
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mediante una investigación de tipo descriptiva con plantas con acción 
farmacológica. Recolectaron hojas de ambas plantas, moliendo 30 g de cada 
especie y se les añadió etanol, siendo llevadas a 65°C durante 2 horas y media para 
luego trabajar con el extracto total. Fueron sometidas a pruebas para determinar sus 
metabolitos secundarios, demostrando que ambas especies presentan flavonas e 
hidroxilos fenólicos. Con esto se concluyó que existe cierta variabilidad en cuanto a 
la presencia de metabolitos secundarios en especies de un mismo grupo 
taxonómico, pero con desigualdad en la repartición de estos. Por otro lado, los 
hallazgos de estos metabolitos podrían aprovecharse por sus efectos antibacterianos 
y usos farmacológicos. 
Gloria et al 17 (2013) en México, realizaron un “Estudio sobre la actividad 
antimicrobiana in vitro de los extractos metanólicos de Ruta chalepensis contra el 
Streptococcus mutans cariogénico”, de manera experimental, Las hojas de R. 
chalepensis fueron recolectadas en la ciudad de Aramberri en el Estado de Nuevo 
León, México, fueron enjuagadas para eliminar rastros de polvo e insectos, y se 
deja secar a 37 ° C durante cinco días; luego, el material vegetal se pulverizó y 
almacenó en tubos Falcon de 50 ml. El extracto metanólico de R. chalepensis 
mostró CIM de 250 μg / ml y 3,9 μg / ml e indujo un máximo de inhibición del 
crecimiento del 63 y 94% contra S. mutans, medido por la reducción MTT y los 
métodos CFU, respectivamente, mientras que el control del vehículo y el medio 
solo no alteraron el crecimiento bacteriano. Concluyendo que los extractos de 
metanol de R. chalepensis inhiben el crecimiento de S. mutans in vitro. 
Alvarado18 (2010) en Perú, con el estudio “Efecto antibacteriano in vitro de 
Plantago major, Erythroxylum novogranatense, Plowman var truxillense y 
Camellia sinensis sobre bacterias de importancia estomatológica” se ejecutó una 
investigación experimental, con el fin de comparar los efectos antibacterianos in 
vitro de dichas plantas a través del método de difusión en discos sobre 5 
microorganismos, entre ellos el S. mutans ATCC 25175. Se obtuvo el extracto 
hidroalcohólico de principio activo mediante la maceración alcohólica, con alcohol 
etílico al 70% con concentraciones de 25 μg/mL y 50 μg/mL. Éstas mediciones 
fueron comparadas con la clorhexidina 0.12% como control positivo. Cuando se 
realizaron las pruebas in vitro se pudo obtener que la actividad antibacteriana del 
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Plantago major sobre cepas de Streptococcus mutans era de 7,6 mm en 
concentraciones de 25 μg/mL y de 8.8 mm en concentraciones de 50 μg/mL en 
comparación con la clorhexidina al 0.012% que obtenía una actividad 
antibacteriana de 22 mm. El control negativo con alcohol etílico al 70% fue de 5 
mm, con lo cual se puede concluir que Plantago major tiene poder antimicrobiano 
sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175, pero no es el efecto mínimo 
deseado para ser tan eficaz como la clorhexidina al 0.012%. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Fitoterapia  
Es una ciencia que estudia el uso de productos vegetales con la finalidad de 
prever, mejorar o curar estados patológicos. Las plantas se utilizan de muchas 
maneras para tratamientos de las enfermedades. Se usan como medicamentos 
caseros, como esencias crudas o pequeñas concentraciones en elaboraciones 
químicas para farmacia, así como tintes, fluidos, polvos, tabletas y cápsulas 
cuando son consideradas como preparaciones fitofarmacéuticas. Por último, los 
vegetales pueden estar sometidos a varios procedimientos de saneamiento, para 
aislar componentes necesarios pudiendo ser ellos mismos los activos y 
utilizarse principalmente en la droga.19 
Las plantas terapéuticas se tienen en cuenta como una alternativa para el 
control de enfermedades que afectan hoy en día a toda la demografía, ya que 
poseen una gran variedad de propiedades curativas. En la actualidad la 
medicina tradicional tiene mayor importancia, siendo usada por la mayor parte 
de los habitantes para evitar la aflicción y disminuir infestas que dañan la 
salud, por ello se han aumentado las investigaciones con el fin de encontrar 
varias opciones terapéuticas.19 La OMS ha aprobado el consumo de plantas 
medicinales porque existen estudios que ha demostrado su eficacia y posee 
mínimo porcentaje con respecto al riesgo. El Perú cuenta con una mega-
biodiversidad de plantas medicinales autóctonas, muy bien aprovechadas y 
aceptadas por los sistemas de salud pública del Perú. Ejemplo de ello es que, a 
través de los Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC) a 
nivel nacional, Essalud ha complementado en sus pacientes el uso de 
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fitoterapias a sus dolencias, especialidades que se encuentran dentro de las 
ramas de medicina alternativa y complementaria; herramientas para la salud 
que se usan desde de la Cultura Inca hasta hoy en día y que se desconoce el 
verdadero efecto positivo que puede llegar a tener para la salud.20 
1.3.1.1 Prosopis pallida (Algarrobo) 
Perteneciente a la especie Prosopis, situada en la descendencia Fabaceae 
al mismo tiempo engloba 47 clases. Derivan de medios secos y semisecos 
en América, salvo África y también al sudeste de Asia. Se desarrolla en 
circunstancias de una atmósfera moderada llevada a la calidez además 
obtiene una elevación de 20 m.21 La clase de Prosopis pallida predomina 
en la costa del Perú, aparece en 13 departamentos, fundamentalmente en 
territorios del litoral.22 En Piura encontramos el algarrobo en muchos 
lugares de la ciudad, así como también en Tambo grande, La 
Municipalidad Distrital de dicho distrito, declaró al “Algarrobo Rey” como 
Patrimonio Natural. El Algarrobo Rey se ubica en el caserío de Carrizalillo 
en el centro poblado de Tejedores, a unos 30 minutos de la ciudad de 
Tambogrande.23 
Las hojas son foliadas y se ubican a ambos lados en edad joven; en las 
plantas mayores se ven entrelazamientos y abarca de 1 a 10 vegetales se 
originan con ramas seccionadas también incorporadas, tienen de 2 a 8 cm 
de largo y curvadas en su lado posterior. Los folíolos están rectos, 
despuntados, puntiagudos, usualmente vellosos, de largo miden 10 mm y 3 
mm de extensión, cuenta con una apariencia de glándulas cupuliformes 
con un vínculo en cada conjunto de foliolos.24 Tallo: Las ramas 
primordiales son un poco fastigiadas, ramas finales son yacentes. Las 
ramas en crecimientos voluminosos a lo lejos a partir de 10 cm encima del 
piso incluso de 150 cm, compuesto por púas, igual en el vegetal 
conseguiremos troncos incompletos.25 
Raíz: En el procedimiento con raíces son distinguidos, en unidad a doble 
raíces en aspecto vertical al territorio, alcanzando unos 20 de 25 m, 
acceden a recibir agua en variedades en su interior; además sus raíces 
adyacentes pueden alcanzar el agua de la lluvia velozmente también se 
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posicionan al inferior del piso.25 La sustancia se emplea en remedios para 
su medicación en zonas con aparición de boqueras; corteza, en 
cicatrizantes evita el flujo sanguíneo. De sus vainas sacan gomas de la 
clase galactomananos, considerando el avance tecnológico en las 
comidas.26 
1.3.1.2 Ruta graveolens (Ruda) 
La ruda es proveniente de Europa, otros autores dicen que se origina en 
Asia y difundida en todo el mundo; constantemente es verde. En la 
medicina es utilizada por sus aceites volátiles.27 La ruda forma parte de la 
familia de la Rutáceas crece rápidamente en climas suaves y subtropicales, 
así como también admite bien el frío. En la antigua Grecia y Roma era 
utilizada como alimento, siendo ellos quienes le dieron mayor uso 
medicinal. Tiene un tallo bifurcado y hojas que contienen color verde 
azulado que poseen glándulas que generan aroma. Prefiere para su 
desarrollo campos alejados, penetrables y en los que haya mucho sol, de la 
misma forma admite bien la semisombra.27 
Usos medicinales: Homeopatía: La ruda es usada en tratamientos de 
dislocaciones y desviaciones, esguinces en tendones, reumatismo, 
enfermedades venosas y alteraciones en la visión. También se puede 
emplear como sedante suave, contracciones gastrointestinales, contención 
de líquido, opilación, hemorroides, dolor en oído y para inducir aborto. 
Como remedio casero se puede usar cuando existe poco apetito, 
desvanecimientos, taquicardia, cólicos menstruales, alteraciones nerviosas, 
asfixia, cólicos estomacales, inflamación después de golpes y 
traumatismos. Sus raíces, se usan en forma de infusión como antidiarreico 
y además también se puede tomar en infusión como calmante nervioso.27 
1.3.1.3 Plantago Major (Llantén) 
Se trata de una planta perdurable, cuyos tallos van por subsuelo y no tienen 
ramificaciones. Coloquialmente reconocida como Llantén mayor, no es 
una planta que se cultiva, ya que se considera una maleza y es de fácil 
localización. Esta planta se considera originaria de Europa, suelen crecer 
en climas templados y fríos, no en climas demasiado calurosos. En el Perú 
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la podemos encontrar en territorio amazónico, andino y costero, entre los 0 
– 2500 msnm. Esta planta tiene un ciclo de vida de seis a siete meses y su 
altitud promedio es entre 15 a 30 cm, en algunos casos puede llegar a 
medir hasta 50 cm. 
Su tallo es corto, amarillo, mide hasta unos 15 cm si se trata de una planta 
adulta. Otra característica es que sus raíces son blancas y uniformes, y se 
originan de un rizoma. Las hojas por otro lado son lampiñas, ovaladas y 
toman un verde claro; estas hojas se unen al tallo por una vaina larga. Las 
hojas pueden llegar a medir 50 cm de largo y un ancho de 20 cm en plantas 
mayores. Entre sus usos medicinales, podemos encontrar que ésta planta se 
usa como antiséptico, astringente, desinflamante, cicatrizante, depurativo, 
en el tratamiento de úlceras varicosas y cicatrizante de la mucosa del 
aparato digestivo. Su actividad sanadora no se centra en un solo 
compuesto, sino en la interacción de varios28. 
1.3.2 Caracterización fitoquímica 
Para identificar los metabolitos secundarios de especies se tiene que realizar los 
siguientes procedimientos. Para obtener taninos se utiliza Cloruro Férrico que va 
a dar una coloración azul o verde. También la prueba de acetato de plomo que va 
a dar turbidez o precipitado blanco.29 Para encontrar los flavonoides se utiliza 
Shinoda que va a dar una coloración rojiza, así como también antocianinas 
NaOH que va a dar coloración roja o verde y antocianinas HCl que arrojando 
coloración roja o verde.30 Para observar quinonas se utiliza NaOH y dará una 
coloración roja o verde. También se puede emplear HCl y dará una coloración 
roja o verde. Para las saponinas se utiliza espuma y habrá formación de espuma 
que persista por más de 10 minutos. Para poder observar glucósidos 
cardiotónicos se utiliza Baljet que dará coloración naranja-roja. En la 
observación de cumarinas se utiliza Erlich y arrojará coloración naranja o 
rosada. Para los alcaloides se utiliza valser y existirá precipitación. Y al utilizar 
Mayer existirá precipitado blanco. Si se utiliza Dragendorff habrá precipitado 





1.3.2.1 Métodos de evaluación 
Para esto se tiene que comparar con una muestra que arroja resultado 
positivo para así obtener los resultados. 
Cuadro 1. Criterios de evaluación para obtención de resultados. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Cambio similar a la muestra control 
positiva 
+++ 
Cambio significativo con relación a 
la muestra control positiva 
++ 
Cambio leve con relación a la 
muestra control positiva 
+ 
No hay cambio con relación a la 
muestra control positiva 
- 
Fuente. Kuklinski C. Farmacognosia. Estudio de las drogas y sustancias 
medicamentosas de origen natural. Ed. Omega. 2003.  
 
1.3.3 Extractos vegetales  
Existen extractos sólidos, líquidos y de consistencia intermedia, obtenidos de 
una planta seca, se puede lograr vaporizando total o parcialmente. Según su 
consistencia y concentración estos se pueden clasificar en extractos fluidos, 
secos, blandos y los crioextractos.32 
1.3.3.1 Extractos Secos  
Estos extractos se presentan de manera seca y pueden ser pulverizados, se 
obtiene evaporando el disolvente y desecando el residuo. La humedad no 
puede ser mayor de 5%. La preparación y manipulación es sencilla, se 
emplea como solvente el alcohol con diversas concentraciones de agua. 33 
1.3.3.2 Extracto alcohólico  
Esta esencia será obtenida de la maceración de una vegetal, poniéndose en 
contacto con etanol o agua como solventes. Finalizando con su eliminación 
por medio físico.33 El método de obtención generalmente es por maceración 
para lo cual el extracto se va a obtener bajo el procedimiento de reblandecer, 
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el cual  es realizado a  temperatura  ambiente  y se trata de  remojar la planta 
en un solvente hasta que este se introduzca disolviendo las porciones 
solubles,   luego será colocado en un depósito en el que reposará por un 
tiempo de  dos  a  catorce  días, finalmente se filtra el líquido y se exprimen 
los residuos y se recobra el solvente en un evaporador rotatorio.34 
1.3.4 Concentración mínima inhibitoria 
Se denomina Concentración Mínima Inhibidora a la magnitud de perceptibilidad 
de una bacteria ante el antibiótico. Es el menor número de antimicrobiano apto 
en detener el desarrollo de un microorganismo en situaciones normales. Para 
lograrlo es necesario utilizar grupos control con la finalidad de que los datos 
obtenidos se puedan reproducir y comparar. Esta prueba brinda información 
sobre la sensibilidad de las bacterias S al ser sensible, I al tener una sensibilidad 
intermedia y R al ser resistente.34 
Se dice que es sensible, cuando existe una alta probabilidad en el éxito 
terapéutico si es que el tratamiento es en una dosis habitual. Va a existir 
resistencia, cuando existe una muy reducida posibilidad de éxito terapéutico.  
Existirá una sensibilidad intermedia, cuando el éxito terapéutico es imprevisto, 
pero se puede conseguir un efecto con una concentración más elevada o 
haciendo un aumento en la posología. Hay variadas técnicas de laboratorio que 
permiten determinar de forma rutinaria, y de manera semicuantitativa.34 Se 
puede realizar mediante: Difusión en agar: Disco en placa y E test; Dilución: 
Medio sólido y Medio líquido (micro/macrodilución) y Mecanizados y 
Automatizados 
1.3.5 Concentración mínima bactericida 
Se refiere a la minúscula cantidad de antibiótico que está apto para deshacer el 
99,9% de una muestra contaminada en condiciones homogéneas.34 
1.3.6 Caries dental relacionada a Streptococcus mutans 
La caries se da por una variedad de alteraciones que tienen origen bacterias 
determinadas, entre ellas Streptococcus mutans, que forman parte de la 
biopelícula bacteriana supragingival, estas bacterias son capaces de generar 
desmineralización y luego forman una cavitación en tejidos duros del diente, 
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gracias a la mineralización y desmineralización durante la descomposición de 
los hidratos de carbono. El S. mutans es distribuido ampliamente en los 
pobladores, es el principal agente etiológico de la caries.35 
Dentro del grupo mutans se encuentran microorganismos importantes dentro de 
la microflora bucal, ya que forman parte de la microflora normal, esto quiere 
decir que el hecho de que se encuentren en la cavidad oral, no desarrollan caries 
dental.36 El S.  mutans es una bacteria en forma esférica u ovoide, no genera 
movimiento, no forman esporas y la mayoría de veces reaccionan a la coloración 
Gram, acidogénico, acidofílico, suelen colonizar en el tracto gastrointestinal, 
tracto respiratorio y bucal del ser humano, la ideal temperatura para su 
crecimiento es de 37°C, para su reproducción en el medio de cultivo este debe 
ser solido con existencia de líquidos tisulares y sangre.37  
Esta bacteria es anaerobia facultativa, ya que pueden mantenerse vivas y 
reproducirse de forma adecuada sin oxígeno o con el oxígeno obtenido de 
fermentación.38 Presentan un metabolismo fermentativo, generando ácidos que 
disminuyen notablemente el pH. Los Streptococcus se encuentran en dos tipos, 
aquellos que conforman la flora microbiana normal sin que demuestren su 
capacidad para producir enfermedad, y otro grupo se comporta como saprofitos, 
huésped e incluso patógenos, ocasionando diversas infecciones al hombre.39 
En 1924, Claker concluyo que S. mutans es la primera en colonizar la parte más 
superficial de la pieza dentaria después de que este haya erupcionado.  El 
nombre del S. mutans es obtenido por la facilidad en el cambio de su forma a 
veces se encuentra como forma ovoide cuando vive en medio alcalino o en 
forma de bastón y coco esférico cuando vive en medio ácido.40 El S.  mutans ha 
sido identificado como Gram positivo, que en un primer momento se instala en 
la superficie de los dientes, luego genera una solución polisacárida, ayudando así 
a la adhesión de microorganismos sobre las caras de los dientes, luego altera la 
sacarosa para lograr la formación ácido láctico que es efectivo para la 
desmineralización de la estructura del diente y así de forma a la caries dental.41 
1.3.6.1. Factores de virulencia del Streptococcus mutans  
Las cualidades del S. mutans para que sea agente patógeno son: 
Acidogenicidad.  El Streptococcus mutans tiene capacidad de lograr 
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fermentación en los azúcares y así dar lugar al ácido láctico como 
producto final logrando la disminución del pH y la desmineralización del 
esmalte.42 Aciduricidad. Aptitud del Streptococcus para generar ácido en 
un medio bajo de pH. Acidofilicidad.  Capacidad del Streptococcus para 
resistir a un cultivo ácido, y así poder desarrollarse y sobrevivir en un 
bajo pH. Puede producir dextranasas y fructanasa que son unas enzimas 
que pueden metabolizar a los polisacáridos que se encuentran al exterior 
de la célula y así logrando el desarrollo de ácido y generando sustrato 
cuando existe disminución de oxígeno. Cuando es expuesto a un pH 
ácido, le cuesta muy poco tiempo recuperar su facultad de crecimiento. 42 
1.3.6.2. Medios de cultivo para Streptococcus mutans 
S. mutans es una bacteria anaerobia facultativa, desarrolla óptimamente 
de los 35 a 37 °C. Según José Liébana en la práctica de deben incubar las 
placas después de haber sido sembradas, 24 horas en anaerobiosis y 24 
más en aerobiosis para así lograr formación de Agua Oxigenada que 
ayuda a la síntesis de polisacáridos facilitadores del reconocimiento de 
colonias. Como medios de cultivo tenemos: Agar   sangre   de   carnero. 
En este medio de cultivo S. mutans desarrolla generando colonias α-
hemolíticas que son las que destruyen parcialmente los eritrocitos. Agar 
Mueller-Hilton. Es un medio es utilizado mayormente para las pruebas de 
susceptibilidad a antimicrobianos. Dentro de su composición tenemos 
caldo de carne, almidón e hidrolizado de caseína. Este medio de cultivo 
se utilizará para la investigación.42 
1.3.6.3. Controles positivos.  
Triclosán: Compuesto químico que recientemente se ha insertado en los 
colutorios y cremas dentales, deriva del fenol. No tiene color y es 
cristalino, presentando una alta eficacia contra Gram positivos y Gram 
negativos.43  
Cloranfenicol: Antibiótico de amplio   espectro. Su efecto es impedir la 
síntesis de proteínas en cepas sensibles.44 
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Gluconato de Clorhexidina: Es considerada con un antiséptico que es 
utilizado en boca para prevenir caries y otras infecciones bucales. Se usa 
mayormente como agente terapeútico.38 Si es utilizado en 
concentraciones pequeñas tiene resultado bacteriostático, ya que tiene 
facultad de adherirse a membrana celular, haciendo más intensa 
permeabilización y filtración de potasio.  
Es bactericida, si se usa en elevadas concentraciones y tiene como 
resultado que el citoplasma se precipite y luego produzca la muerte 
celular. Tiene pH dentro de 5.5 y 7.0 lo que hace más fácil que actúe 
frente a distintas bacterias. Actúa sobre Gram positivos y Gram 
negativos, anaerobios facultativos y aerobios. En odontología se utilizan 
concentraciones de 0.2 y 0.12% lo que admite realizar una actividad 
bactericida y fungicida.45  
 La clorhexidina si se usa prolongadamente puede generar coloraciones 
oscuras amarillentas sobre superficie de dientes, y/o restauraciones, esto 
va a depender de la concentración de uso y la susceptibilidad de la 
persona que lo usa. Pero aun así no penetra y puede eliminarse la 
pigmentación a través de una profilaxis 46 
   
1.4 Formulación del problema   
¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro de los extractos hidroetanólicos de 
Prosopis Pallida (Algarrobo), Ruta graveolens (Ruda); Plantago Major (Llantén) 
sobre el Streptococcus mutans ATCC 35668? 
 
1.5 Justificación del estudio  
La cavidad oral es un ambiente en donde encontraremos una gran cantidad y 
variedad de microorganismos de diferentes tipos; estos en su mayoría, si no son 
controlados desencadenan una serie de enfermedades, siendo la más común en 
cualquier parte del mundo la caries dental, la cual se origina a partir del 
microorganismo Streptococcus mutans, que en conjunto con otros factores terminan 
produciendo las lesiones cariosas en las estructuras de los dientes. Sin embargo, no 
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es la única alteración que encontraremos en el medio, sino que también existen una 
gran serie de bacterias que desencadenan otro tipo de patologías, ya sean solas o en 
cooperación con otros microorganismos, pero todas estas infecciones o alteraciones 
producidas por estos agentes patógenos pueden ser controladas por medio de drogas 
antibióticas; el problema que se afronta en la actualidad es que debido al consumo y 
venta indiscriminada de antibióticos, muchas bacterias han comenzado a mostrar 
resistencia a los principios activos que en teoría deberían inhibir su crecimiento y 
reproducción. Dicho esto, podemos recalcar que cada vez se desarrollan más 
investigaciones que buscan determinar los beneficios médicos de las plantas sobre 
la cavidad oral. Piura, al ser una región biodiversa en el ámbito ecológico y agrario, 
posee entre sus tierras grandes cantidades de plantas de diferentes especies, por lo 
tanto, se realizará esta investigación con el fin de fomentar el uso medicinal de 
nuestra flora y ayudar a comprobar las pruebas realizadas en laboratorio para 
obtener nuevos resultados o actualizarlos en relación a las investigaciones 
anteriormente hechas. A partir de esto se beneficiarían las teorías que sostienen los 
efectos antibacterianos de las plantas sobre los microorganismos de la cavidad oral, 
debido a que la investigación basada en evidencias lo respalda.  
Todo esto podría proporcionar una serie de alternativas que, en sentido de 
propuestas, podrían suponer métodos innovadores para tratar la caries dental y el 
control de los microorganismos que lo ocasionan. Esto beneficiaría tanto a la parte 
científica de la odontología, como a la población misma quienes serían testigos de 
estos resultados y sobre los cuales se podrían empezar más investigaciones que 
sugieran estudiar más a fondo los efectos de las plantas sobre los microorganismos, 
teniendo en cuenta algunos factores de la vida diaria que determinan la calidad o el 
tipo de vida que cada individuo lleve y cómo afecta la respuesta antibacteriana de 
dichas plantas. Actualmente las plantas seleccionadas para esta investigación son: 
Prosopis pallida (Algarrobo), Ruta graveolens (Ruda) y Plantago major (Llantén); 
es por ello que debido a la obtención de diferentes concentraciones se llevaría a 
cabo una investigación viable y posible para beneficio de las empresas 
farmacéuticas, nativos herbolarios, personas interesadas en el ámbito tradicional y 




1.6 Hipótesis   
1. El extracto hidroetanólico de Prosopis pallida (Algarrobo) tiene efecto 
antibacteriano frente al Streptococcus mutans ATCC 35668.   
2. El extracto hidroetanólico de Ruta graveolens (Ruda) tiene efecto antibacteriano 
frente al Streptococcus mutans ATCC 35668.   
3. El extracto hidroetanólico de Plantago major (Llantén) tiene efecto 
antibacteriano frente al Streptococcus mutans ATCC 35668.   
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
Comparar el efecto antibacteriano in vitro de los extractos hidroetanólicos de 
Prosopis Pallida, Ruta graveolens y Plantago Major sobre el Streptococcus 
mutans ATCC 35668. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la concentración mínima inhibitoria del extracto hidroetanólico de 
Prosopis Pallida, Ruta graveolens y Plantago Major frente a Streptococcus 
mutans ATCC 35668. 
2. Determinar la concentración mínima bactericida del extracto hidroetanólico 
de Prosopis Pallida, Ruta graveolens y Plantago Major frente a 










II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Hojas de las plantas Prosopis Pallida (Algarrobo), Ruta graveolens (Ruda) y 
Plantago Major (Llantén). 
Cultivo puro de Streptococcus mutans ATCC 35668 
 
2.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra 
La cantidad de replicaciones se delimita aplicando una fórmula que es 




n = Número mínimo de muestras, que deben realizarse en el estudio.  
Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de 
cometer un error tipo I).  
Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la 
prueba (Riesgo de cometer un error tipo II). 
W = Rendimiento mínimo esperado, eficiencia mínima esperada o diferencia 
mínima observable. Así, Zα = 1.96; Zβ = 0.842; W = 0.80 (80%).  
 
n= 0.80 – (0.80)2 x 0.842 + 1.4 x 1.96 2 
(0.80)2 
n= 0.80 – 0.64 x 0.842 + 2.74 2 
0.64 
n= -2.4828 2 
     0.64 
n= 9 
Reemplazando la ecuación se obtuvo que el número mínimo de replicados a 





Extracto hidroetanólicos de Prosopis Pallida (Algarrobo), Ruta graveolens 
(Ruda); Plantago Major (Llantén) 
Suspensión microbiana de Streptococcus mutans ATCC 35668, equivalente al 
estándar 0.5 del Mac Farland. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1 Técnicas 
2.4.1.1 Recolección del material vegetal: 
Las hojas se recolectaron en zonas de sierra de la región de Piura, Perú. 
Fueron conservadas a temperatura ambiente y sin desecar. La muestra 
recolectada fue identificada taxonómicamente en el Herbarium Piurense de 
la Universidad Nacional de Piura (Anexo 1). 
El material fue recogido en los siguientes lugares: Llantén fue recolectado 
en la provincia de Sechura, distrito de Piura en el caserío de Soledad (-
5.423142, -80.762776); algarrobo fue recolectado en el Parque Ecológico 
Kurt Beer en el distrito de Piura (-5.206334, -80.66634) y la Ruda fue 
recolectada en el mercado central de Talara baja (-4.5796448, - 
81.2701224). Se siguió un protocolo de recolección del material vegetal 
que consideraba ciertos criterios para la recolección de las hojas, los cuales 
exigían que las hojas no debían presentar las siguientes características: No 
deben estar secas, no deben estar amarillas, no deben estar con signos de 
ataques de insectos o arrugadas (enfermedad viral) y no deben ser ni muy 
jóvenes ni muy antiguas, deben estar en edad intermedia. (Anexo 2) 
Para el transporte de la planta, se le colocó entre pliegos de papel 
periódico, luego de ello se colocó una base de triplay o madera de las 
mismas medidas de los papeles periódicos (altura y anchura) y sobre él se 
apilan los periódicos con el material vegetal. (Anexo 2) 
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Cuando se haya completado la recolección y la columna de periódicos con 
el material vegetal, cubrir los periódicos con el bloque de triplay o madera 
del mismo tamaño de la base y prensar (apretar ambos bloques de madera) 
con ayuda de sogas o correas; transportarlas así al laboratorio. (Anexo 2) 
2.4.1.2 Obtención de los extractos hidroetanólicos de las plantas medicinales. 
La metodología de extracción del extracto vegetal fue el mismo para todas 
las plantas y consistió en lo siguiente. Las hojas de las plantas a evaluar se 
lavaron con agua y fueron desinfectadas con alcohol de 70º y secado en 
estufa a 35 °C durante 48 horas para que esté libre de humedad. Se 
colocaron en un frasco de vidrio oscuro de 900 g. de las hojas molidas, 
luego se agregó una mezcla etanólica (80 partes de etanol/20agua) dejando 
macerar y agitando constantemente durante siete días. (Anexo 3) 
El producto fue filtrado 3 veces, primero con papel filtro Whatman N° 41, 
luego el filtrado se realizará con papel filtro Whatman N° 2 y por último el 
filtrado será en papel Whatman N° 1. Se obtuvo 600 ml de extracto 
purificado libre de gérmenes. Posteriormente se colocó en un Rotavapor 
para la separación del solvente, donde se obtendrá una masa de extracto 
seca del vegetal, será pesado y conservado en refrigeración y protegido de 
la luz. (Anexo 3) 
2.4.1.3 Reactivación de la cepa ATCC 
Las cepas obtenidas comercialmente en estado liofilizado, fueron 
reactivadas en caldo Mueller Hinton (Merck) 24 horas antes de la 
experimentación. Se realizó el mismo procedimiento para todas las cepas 
en estudio. (Anexo 4) 
2.4.1.4 Preparación y Estandarización del Inóculo. 
Se realizó por el método descrito por Al – Delaimy, utilizando la técnica 
turbidimétrica, la cual determinó la concentración inicial de la bacteria, en 
el tubo numero 0,5 (108 ufc/mL) del nefelómetro de MacFarland. La 
turbidez necesaria se verificó usando un espectrofotómetro marca UNICO 
UV-VISIBLE modelo S1200, la absorbancia a 625 nm se concentró entre 
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0,08 – 0,10 que es lo recomendado. El inóculo se preparó dentro de 15 
minutos siguientes como recomienda el método. (Anexo 5) 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos: Prueba de Susceptibilidad 
Antimicrobiana in Vitro. 
La prueba de difusión en disco se realizó mediante método recomendados por 
el CLSI (Clinical and laboratory Standards institute) (Anexo 5) 
2.4.2.1 Método de Difusión en pozo en agar (Kirby – Bauer) 
A partir de los inóculos preparados de cada microorganismo y con ayuda 
de una micropipeta de rango variable se extrajeron 100 μL de cada una 
de las suspensiones mencionadas y este contenido se depositó en las 
placas con agar Mueller Hinton servidas previamente y secadas en estufa 
30 minutos antes de la siembra. Con ayuda de un hisopo estéril, se realizó 
la siembra por diseminación. Con pinzas estériles se procedió a colocar 
en cada placa un disco de papel de filtro embebido en 25 μL de 
Gluconato de clorhexidina al 0,12 % (control positivo), un disco de papel 
filtro embebido en 25 µL de Etanol absoluto (control negativo), un disco 
de papel de filtro embebido con las concentraciones de 100 µg/mL, 200 
µg/mL, 300 µg/mL, 400 µg/mL, 500 µg/mL, 600 µg/mL, 700 µg/mL, 
800 µg/mL, 900 µg/mL y 1000 µg/mL de los extractos hidroetanólicos a 
evaluar a una distancia no menor de 15 mm entre ellos y a 1,5 cm del 
borde de la placa, los cuales fueron presionados firmemente sobre la 
superficie del agar. Las placas inoculadas y con los discos se incubaron a 
37º C durante 24 horas según características propias de cada 
microorganismo, pasadas las cuales se procedió a examinar cada placa, 
midiendo con un vernier los diámetros de los halos de inhibición (zona 
de inhibición) y los resultados fueron expresados como diámetro (mm) 
de halo de inhibición. (Anexo 5) 
2.4.2.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
En investigaciones experimentales de este tipo se utilizan metodologías 
estandarizadas internacionalmente. En la presente investigación se 
comprobó efecto antibacteriano mediante prueba piloto. (Anexo 6) 
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2.4.2.3 Método de difusión en agar  
Se procedió a valorar los halos de inhibición bacteriana en discos 
con diferente concentración de extracto que estén presentes en todas 
las plantas evaluadas. Se expresaron los resultados como diámetro 
de halo de inhibición en mm. Dichos datos fueron colocados en 
tablas. (Anexo 5). 
        
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos se tabularon en el programa Excel y analizados a través del paquete 
estadístico spss v. 22. Se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) y el Test de 
Tuckey para establecer las diferencias entre las concentraciones y la Prueba de 
Rangos Múltiples de Duncan (P=0.05) para determinar la diferencia entre los 
tratamientos (Anexo 7) 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se cumplieron los principios de Helsinki respecto al manejo de la información. Y 
todas las consideraciones de bioseguridad establecidos en los manuales laboratorio 
de la Universidad César Vallejo respecto a la utilización y eliminación de 













III. RESULTADOS   
 
Tabla 1. Comparación del efecto antibacteriano de 10 concentraciones de extracto 
hidroetanólico de Prosopis pallida, Plantago major y Ruta graveolens. 
 
Se muestran los promedios de los halos de inhibición del crecimiento de Streptococcus 
mutans frente a 10 concentraciones volumétricas (µg/mL) de los extractos hidroetanólicos 
de Prosopis pallida, Plantago major y Ruta graveolens en comparación con el grupo 












µg/mL   
Extractos y control  




100    24,66 12,66 9,33 18 ,000 
200   25,66 14 13,66 18 ,000 
300   27,16 15 15,66 18 ,000 
400   27,66 15,66 16,33 18 ,000 
500   28,16 16,33 17,33 18 ,000 
600   28,83 16,33 17,66 18 ,000 
700   30,16 16,33 18,33 18 ,000 
800   31,16 16,66 19 18 ,000 
900   33,83 17,66 19,33 18 ,000 
1000   36,33 21,5 20,33 18 ,000 
0,12% 18 18 18 18  
Kruskal-Wallis ,000 ,000 ,000 ,000  
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Tabla 2. Comparación de la CMI de los extractos hidroetanólicos de Prosopis 




 Se muestran los promedios de los halos de formados en las concentraciones 
volumétricas (µg/mL) mínimas inhibitorias de los extractos hidroetanólicos de 
Prosopis pallida, Plantago major y Ruta graveolens en el Streptococcus mutans en 













  ALGARROBO 
100  µg/mL 
LLANTEN 
900   µg/mL 
RUDA 
600   µg/mL 
Kruskal Wallis 
CMI 24,66 17,66 17,66 ,000 
G. Clorhexidina 18 18 18 ,000 
Mann Whitney  ,002 ,699  ,699    
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Tabla 3. Comparación de la CMB de los extractos hidroetanólicos de Prosopis 




Se muestran los promedios de los halos de formados en las concentraciones 
volumétricas (µg/mL) mínimas bactericidas de los extractos hidroetanólicos de 
Prosopis pallida, Plantago major y Ruta graveolens en el Streptococcus mutans en 





  ALGARROBO 
100   µg/mL 
LLANTEN 
1000   µg/mL 
RUDA 
700   µg/mL 
Kruskal 
Wallis 
CMB 24,66 mm 21,5 mm 18,33 mm ,000 
G. Clorhexidina 18 mm 18 mm 18 mm ,000 





En este trabajo de carácter experimental y corte transversal se planteó como objetivo 
determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Prosopis pallida, 
Plantago major y Ruta graveolens sobre el Streptococcus mutans ATCC 35668. Hoy en 
día podemos ver que las investigaciones relacionadas a los extractos de plantas y la 
medicina naturista va cada vez en ascenso. Diversos autores ponen a disposición su 
tiempo y capacidad de investigación para obtener resultados innovadores que pueda 
aportar a la salud de la población. 
Vásquez (2018) “Eficacia inhibitoria entre el extracto metanólico de Plantago major y 
clindamicina en colonias de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) in vitro” obtuvo 
halos de inhibición de 6 mm en concentraciones de 20mg/ mL. Esto difiere de nuestros 
resultados obtenidos en donde ningún halo de inhibición está por debajo de los 12 mm, 
siendo este último el halo formado por la concentración de extracto más baja, 100 μg/ 
mL. Esto se debe a que el tipo de extracto usado por Vásquez es un extracto metanólico, 
muy diferente al nuestro que es hidroetanólico; otra razón se puede deber a que las 
concentraciones en que fueron embebidos los discos son muy bajos en comparación a 
las concentraciones usadas por nosotros, en donde la mínima es de 100 μg/ mL. Cabe 
resaltar que queda descartada cualquier variación existente relacionada al tipo de 
bacteria usada; si bien es cierto Vásquez hace su estudio sobre Staphylococcus aureus y 
nosotros sobre Streptococcus mutans, ambas son bacterias Gram positivas, poseen las 
mismas características en cuanto a su morfología y fisiología. 
Otra investigación hecha por Cárdenas en el 2017 “Actividad inhibitoria y antioxidante 
del extracto etanólico de Prosopis Pallida (algarrobo)” obtuvo halos de 18 mm con 
concentraciones de 100 mg/mL de extracto etanólico sobre Staphylococcus aureus. Este 
resultado mantiene una diferencia significativa con nuestros resultados, ya que nosotros 
obtuvimos un diámetro promedio de 24,66 mm con concentraciones de 100 μg/ mL y de 
allí en adelante los halos solo aumentaron su diámetro. Al igual que el trabajo de 
Vásquez (2018), el tipo de bacteria sobre el cual es aplicado descarta toda posibilidad de 
alteración de los resultados, debido a que se trata del mismo tipo de bacteria Gram 
positiva. Se concluye así que los datos obtenidos por Cárdenas difieren de los nuestros 
posiblemente al tipo de extracto usado, siendo el de Cárdenas un extra etanólico y el 
nuestro hidroetanólico. Sin embargo, estos resultados, a pesar de diferir, sí poseen un 
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efecto antibacteriano superior al del control positivo usado por nosotros que es la 
Clorhexidina al 0,12%; por lo tanto, existe una similitud en relación a la concentración 
mínima de extracto utilizada por Cárdenas y por nosotros (100 mg/mL) para lograr una 
CMB. 
Alvarado en 2017 “Efecto antibacteriano in vitro del extracto alcohólico de Prosopis 
pallida (algarrobo) sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212” obtuvo halos de 
inhibición de 16.9 mm a concentraciones de 80 mg/mL y 90 mg/mL. Este resultado 
obtenido difiere totalmente de los nuestros en S. mutans que solo bastó con someterlo a 
concentraciones de 100 μg/ mL para obtener halos de inhibición de 24.66 mm. Esto se 
debe a lo siguiente:  Si bien es cierto ambas son bacterias Gram positivas con 
morfologías similares. Sin embargo, se necesita una mayor concentración del extracto 
en E. faecalis para poder inhibir su crecimiento. Esto es porque el E. faecalis es una 
bacteria que naturalmente crece en el tracto gastrointestinal y en la boca es altamente 
resistente a los agentes antibacterianos producto de su crecimiento dentro de las paredes 
de los conductos radiculares de los dientes, por tanto, poseen una resistencia mayor a 
estos agentes; es por ello que se necesita una mayor dosis del extracto para poder inhibir 
su crecimiento. 
Crisanto, Reaño por su parte, en el 2016 pusieron a prueba el efecto antibacteriano del 
Llantén frente a 2 bacterias: S. aureus y Pseudomonas aeruginosa. Los resultados 
obtenidos demostraron que existe una acción antibacteriana del Llantén sobre S. mutans 
con un halo promedio de inhibición de 20.3 mm en concentraciones de 12 mg y de 20 
mm en concentraciones de 6 mg para P. aeruginosa. A su vez determinan que la CMI 
para S. mutans es de 1 mg/mL y el CMB de 4 mg/mL; mientras que para P. aeruginosa 
es de 4 y 32 mg/mL respectivamente. Los resultados relacionados al halo de inhibición 
de S. mutans difieren de los nuestros, ya que la concentración que emite el halo 
promedio más cercano al que consiguen Crisanto y Reaño es de 21,5 mm en 
concentraciones de 1000 μg/ mL. Por otra parte, existe una similitud en relación al CMI 
ya que nosotros la obtenemos en 900 μg/ mL, pero vuelve a diferir en la CMB, siendo la 
nuestra de 1000 μg/ mL. Por otro lado, los resultados que corresponden a P. aeruginosa 
difieren totalmente de los nuestros, esto se debe a que es una bacteria Gram negativa y 
con otras características morfológicas, por tanto, presenta una mayor resistencia el 
efecto del extracto debido a sus propiedades. 
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Maita, et al (2015) en su trabajo “Actividad antibacteriana in vitro del extracto 
etanólico de las hojas de Ruta graveolens (Ruda), mediante el método de macrodilución 
frente a Staphylococcus aureus” demuestra que dicha bacteria tiene una CMI a los 0,5 y 
0,25 mg /mL de concentración. Estos resultados son similares con los obtenidos en 
nuestra investigación, donde la CMI obtenida por la Ruda es de 600 μg/ mL; a pesar que 
Maita solo empleó un el método de macrodilución para obtener la CMI mas no halló 
halos de inhibición, sí demostró tener efecto antibacteriano sobre una bacteria Gram 
positiva; al igual que en nuestra investigación, usando las mismas concentraciones de 
0,5 y 0,25 mg/mL que vendrían a ser 500 y 200 μg/ mL logramos formar halos de 16 y 
14 mm, demostrando que también posee efecto antibacteriano sobre una bacteria Gram 
positiva (S. mutans) e incluso alcanzando el Gold estándar medido por la Clorhexidina 
(18 mm). 
Se ha demostrado también que la Ruda posee efecto antibacteriano sobre S. mutans, 
independientemente del tipo de familia al que pertenece, Gloria et al (2013) lo 
demuestra en su investigación “Estudio sobre la actividad antimicrobiana in vitro de los 
extractos metanólicos de Ruta chalepensis contra el Streptococcus mutans cariogénico” 
obteniendo la CMI en concentraciones de 300 μg /mL, formando halos de inhibición de 
16 mm. Existe una variación si lo relacionamos con nuestros resultados, en donde la 
CMI encontrada es de 600 concentraciones de 300 μg / ml, formando halos de 17,66 
mm. Esto se debe a que, a pesar de pertenecer al mismo grupo taxonómico, poseen 
metabolitos secundarios distintos que alteraran los resultados obtenidos. Esto lo 
demuestra Ardoino (2013) en su trabajo “Acción fitoquímica de Prosopis flexuosa var, 
Flexuosa (algarrobo) y Prosopis flexuosa var. Depressa (alpataco)”, en donde concluye 
que existe cierta variabilidad en cuanto a la presencia de metabolitos secundarios en 
especies de un mismo grupo taxonómico. Sin embargo, estos resultados obtenidos son 
distintos, pero no opuestos a la hipótesis que sostiene que la Ruda posee efecto 
antibacteriano sobre Streptococcus mutans. Otro factor influyente es el tipo de extracto 
que se utiliza, Gloria et al refiere usar extracto metanólico mientras que nosotros 
usamos extracto hidroetanólico, aun así, no se existe un margen significativo de 
diferencia en cuanto al resultado. 
Alvarado en el 2010 en su trabajo “Efecto antibacteriano in vitro de Plantago major, 
Erythroxylum novogranatense, Plowman var truxillense y Camellia sinensis sobre 
bacterias de importancia estomatológica” demuestra la actividad antibacteriana de 
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distintas plantas sobre un grupo de bacterias orales importantes, dentro de estas plantas 
se encuentra el Llantén, cuyo extracto etanólico fue sometido a prueba para conocer el 
efecto sobre S. mutans. Los resultados son muy similares a los nuestros. Alvarado 
obtuvo diámetros de 7,6 mm en concentraciones de 25 μg/mL y de 8.8 mm en 
concentraciones de 50 μg/mL. Por nuestra parte obtuvimos que a concentraciones de 
100 μg/mL generamos halos de 12,66 mm, prácticamente los resultados de nuestra 
concentración más baja, supondrían el doble de los obtenidos por Alvarado si es que él 
duplicara sus concentraciones, por tanto, existe cierta similitud y coherencia en cuanto a 
los resultados. Sin embargo, Alvarado utiliza un control positivo de Gluconato de 
Clorhexidina al 0,12%, estableciendo un halo de inhibición de 22 mm, algo muy 
distinto al nuestro. Esto se debe a que Alvarado estandariza una medida de control 
positivo para las pruebas en tres bacterias diferentes, mientras que nosotros solo lo 
hemos hecho en una. 
Finalmente se pueden contrastar otros resultados obtenidos por otros investigadores 
donde a pesar que usan medidas y procedimientos diferentes, ponen en evidencia el 
efecto antibacteriano de los extractos de dichas plantas, tal es el caso de Pachamango 
(2016) “Efecto antibacteriano in vitro del extracto de Plantago major (Llantén) y del 
PerioAid 0,12% sobre Fusobacterium nucleatum ATCC 25586”, donde demuestra que 
la CMI del extracto etanólico del Llantén presenta un diámetro de inhibición de 10 mm 
y del PerioAid 0.12% de 13,6 mm. Resultado que difiere totalmente con los nuestros, en 
donde la CMI que hayamos es de 17,66 mm y nuestro grupo control de 18 mm. Esto se 
debe a una posible diferencia en la preparación y estandarización de los extractos a 
utilizar, Pachamango solo especifica mediante porcentaje las concentraciones a usar, 
siendo estas 50 y 75%, no existiendo método de comparación con nuestras 
concentraciones, pero si demostrando que existe de por medio un efecto antibacteriano 
en ambos casos. 
También Rivera en 2015 demuestra la actividad antibacteriana in vitro de los extractos 
hidroalcohólicos del Llantén a concentraciones de 25, 50 y 100%, obteniendo halos de 
7.48, 7.97 y 9.57 mm que son muy bajos aun en su concentración más alta en relación a 
los obtenidos en nuestro trabajo. Posiblemente se debe a una diferencia en cuanto a la 
preparación de los extractos y sus concentraciones, pero una vez más también se 





1. Se comparó el efecto antibacteriano in vitro de Prosopis pallida, Ruta graveolens y 
Plantago major sobre Streptococcus mutans ATCC 35668, demostrándose que el 
Algarrobo poseía mayor efecto antibacteriano. 
2. La concentración mínima inhibitoria del extracto hidroetanólico de Prosopis pallida 
fue 100 µg/mL formando un halo de 24, 66 mm, de Plantago major fue de 900 µg/mL, 
formando un halo de 17,66 mm y de Ruta graveolens fue de 600 µg/mL, formando un 
halo de 17,66 mm. 
3. La concentración mínima bactericida del extracto hidroetanólico de Prosopis pallida 
fue 100 µg/mL formando un halo de 24, 66 mm, de Plantago major fue de 1000 
µg/mL, formando un halo de 21,5 y de Ruta graveolens fue de 700 µg/mL, formando 


























1. Se recomienda utilizar los datos obtenidos en esta investigación para reforzar futuras 
investigaciones relacionadas con la misma. 
2. Seguir la línea de investigación aprovechando la diversidad ecológica de nuestra 
ciudad para continuar con los trabajos experimentales. 
3. Realizar más estudios de caracterización fitoquímica y efecto antibacteriano de 
plantas de la región sobre otras bacterias existentes en la cavidad oral 
4. Comprobar el riesgo de la utilización de los principios activos de las plantas sobre la 
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Anexo 2. Protocolo de selección del material vegetal 
 
Las hojas para colectar deben tener algunas características en todas las plantas:  
 no deben estar secas  
 no deben estar amarillas  
 no deben estar con signos de ataque de insectos o arrugadas (enfermedad viral) 4. las 
hojas no deben ser ni muy jóvenes ni muy antiguas, deben estar en edad intermedia. 
Colección y transporte del material vegetal  





Luego se coloca una base de triplay o madera del mismo alto y ancho de los papeles 









1. Cuando se haya completado la recolección y la columna de periódicos con el material vegetal, 
cubrir los periódicos con un bloque de triplay o madera del mismo tamaño de la base y de los 
periódicos y prensar (apretar ambos bloques de madera) con ayuda de sogas o correas como en la 


























Figura 1. Recolección del material vegetal 
(Llantén) en caserío Soledad, Sechura. 
Figura 2. Recolección del material vegetal 
(Llantén) en caserío Soledad, Sechura. 














Figura 4. Campos de cultivo de caserío Soledad, Sechura. 
 
 






Figura 8. Deshojamiento de hojas de Llantén 



















Figura 6. Deshojamiento de hojas de Algarrobo Figura 7. Deshojamiento de hojas de Ruda 
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Figura 9. Colocación de las hojas en el horno. 













































































Figura 13. Algarrobo molido 




















































Figura 18. Sellado de las botellas Figura 19. Sellado de las botellas. 
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Figura 21. Filtrado del macerado de las plantas con Papel 
Whatman #40 para obtención de los extractos. 


































Figura 23. Pesaje del agar Mueller Hinton 
Figura 24. Mezclado con agua destilada 
































Figura 25. Agar Mueller Hinton 

































Figura 27. Siembra de la bacteria en el medio de cultivo. 
Figura 28. Colocación de discos en el medio de cultivo. 








































Figura 30. Grupo control de Clorhexidina. 
 
 






































































Anexo 9. Análisis de datos tabulados. 
 
Descriptivos 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus mutans   
 N Media 
Desviación 
estándar Error estándar 
95% del intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 
Llantén 100 ug/mL 6 12,6667 1,03280 ,42164 11,5828 
Llanten 200 ug/mL 6 14,0000 ,00000 ,00000 14,0000 
Llanten 300 ug/mL 6 15,0000 1,09545 ,44721 13,8504 
Llanten 400 ug/mL 6 15,6667 ,81650 ,33333 14,8098 
Llanten 500 ug/mL 6 16,3333 ,81650 ,33333 15,4765 
Llanten 600 ug/mL 6 16,3333 ,81650 ,33333 15,4765 
Llanten 700 ug/mL 6 16,3333 ,81650 ,33333 15,4765 
Llanten 800 ug/mL 6 16,6667 1,03280 ,42164 15,5828 
Llanten 900 ug/mL 6 17,6667 ,81650 ,33333 16,8098 
Llanten 1000 ug/mL 6 21,5000 1,22474 ,50000 20,2147 
Algarrobo 100 ug/mL 6 24,6667 1,03280 ,42164 23,5828 
Algarrobo 200 ug/mL 6 25,6667 1,63299 ,66667 23,9529 
Algarrobo 300 ug/mL 6 27,1667 ,98319 ,40139 26,1349 
Algarrobo 400 ug/mL 6 27,6667 1,03280 ,42164 26,5828 
Algarrobo 500 ug/mL 6 28,1667 1,32916 ,54263 26,7718 
Algarrobo 600 ug/mL 6 28,8333 ,98319 ,40139 27,8015 
Algarrobo 700 ug/mL 6 30,1667 1,16905 ,47726 28,9398 
Algarrobo 800 ug/mL 6 31,1667 ,98319 ,40139 30,1349 
Algarrobo 900 ug/mL 6 33,8333 1,94079 ,79232 31,7966 
Algarrobo 1000 ug/mL 6 36,3333 1,50555 ,61464 34,7534 
Ruda 100 ug/mL 6 9,3333 1,63299 ,66667 7,6196 
Ruda 200 ug/mL 6 13,6667 ,81650 ,33333 12,8098 
Ruda 300 ug/mL 6 15,6667 ,81650 ,33333 14,8098 
Ruda 400 ug/mL 6 16,3333 ,81650 ,33333 15,4765 
Ruda 500 ug/mL 6 17,3333 1,03280 ,42164 16,2495 
Ruda 600 ug/mL 6 17,6667 ,81650 ,33333 16,8098 
Ruda 700 ug/mL 6 18,3333 ,81650 ,33333 17,4765 
Ruda 800 ug/mL 6 19,0000 1,09545 ,44721 17,8504 
Ruda 900 ug/mL 6 19,3333 1,63299 ,66667 17,6196 
Ruda 1000 ug/mL 6 20,3333 1,50555 ,61464 18,7534 
Clorhexidina 0,12 % 6 18,0000 ,00000 ,00000 18,0000 
Total 186 20,6720 6,76837 ,49628 19,6929 
 
Descriptivos 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus mutans   
 
95% del intervalo de 
confianza para la media 
Mínimo Máximo Límite superior 
Llanten 100 ug/mL 13,7505 12,00 14,00 
Llanten 200 ug/mL 14,0000 14,00 14,00 
Llanten 300 ug/mL 16,1496 14,00 16,00 
Llanten 400 ug/mL 16,5235 14,00 16,00 
Llanten 500 ug/mL 17,1902 16,00 18,00 
Llanten 600 ug/mL 17,1902 16,00 18,00 
Llanten 700 ug/mL 17,1902 16,00 18,00 
Llanten 800 ug/mL 17,7505 16,00 18,00 
Llanten 900 ug/mL 18,5235 16,00 18,00 
Llanten 1000 ug/mL 22,7853 19,00 22,00 
Algarrobo 100 ug/mL 25,7505 24,00 26,00 
Algarrobo 200 ug/mL 27,3804 24,00 28,00 
Algarrobo 300 ug/mL 28,1985 26,00 28,00 
Algarrobo 400 ug/mL 28,7505 26,00 29,00 
Algarrobo 500 ug/mL 29,5615 26,00 30,00 
Algarrobo 600 ug/mL 29,8651 28,00 30,00 
Algarrobo 700 ug/mL 31,3935 29,00 32,00 
Algarrobo 800 ug/mL 32,1985 30,00 32,00 
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Algarrobo 900 ug/mL 35,8701 32,00 37,00 
Algarrobo 1000 ug/mL 37,9133 34,00 38,00 
Ruda 100 ug/mL 11,0471 8,00 12,00 
Ruda 200 ug/mL 14,5235 12,00 14,00 
Ruda 300 ug/mL 16,5235 14,00 16,00 
Ruda 400 ug/mL 17,1902 16,00 18,00 
Ruda 500 ug/mL 18,4172 16,00 18,00 
Ruda 600 ug/mL 18,5235 16,00 18,00 
Ruda 700 ug/mL 19,1902 18,00 20,00 
Ruda 800 ug/mL 20,1496 18,00 20,00 
Ruda 900 ug/mL 21,0471 18,00 22,00 
Ruda 1000 ug/mL 21,9133 18,00 22,00 
Clorhexidina 0,12 % 18,0000 18,00 18,00 
Total 21,6511 8,00 38,00 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus mutans   
Estadístico de 
Levene df1 df2 Sig. 
2,131 30 155 ,002 
 
ANOVA 





cuadrática F Sig. 
Entre grupos 8283,828 30 276,128 223,887 ,000 
Dentro de grupos 191,167 155 1,233   
Total 8474,995 185    
 
Pruebas post hoc 
Comparaciones múltiples 






(J) Extractos vegetales 













DMS Llanten 100 ug/mL Llanten 200 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 300 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Llanten 400 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Llanten 500 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Llanten 600 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Llanten 700 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Llanten 800 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Llanten 900 ug/mL -5,00000* ,64118 ,000 -6,2666 -3,7334 
Llanten 1000 ug/mL -8,83333* ,64118 ,000 -10,0999 -7,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -12,00000* ,64118 ,000 -13,2666 -10,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -13,00000* ,64118 ,000 -14,2666 -11,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -15,00000* ,64118 ,000 -16,2666 -13,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -15,50000* ,64118 ,000 -16,7666 -14,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -16,16667* ,64118 ,000 -17,4332 -14,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -18,50000* ,64118 ,000 -19,7666 -17,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -21,16667* ,64118 ,000 -22,4332 -19,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -23,66667* ,64118 ,000 -24,9332 -22,4001 
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Ruda 100 ug/mL 3,33333* ,64118 ,000 2,0668 4,5999 
Ruda 200 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 300 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Ruda 400 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Ruda 500 ug/mL -4,66667* ,64118 ,000 -5,9332 -3,4001 
Ruda 600 ug/mL -5,00000* ,64118 ,000 -6,2666 -3,7334 
Ruda 700 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Ruda 800 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Ruda 900 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Ruda 1000 ug/mL -7,66667* ,64118 ,000 -8,9332 -6,4001 
Clorhexidina 0,12 % -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Llanten 200 ug/mL Llanten 100 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 300 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Llanten 400 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Llanten 500 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Llanten 600 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Llanten 700 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Llanten 800 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Llanten 900 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Llanten 1000 ug/mL -7,50000* ,64118 ,000 -8,7666 -6,2334 
Algarrobo 100 ug/mL -10,66667* ,64118 ,000 -11,9332 -9,4001 
Algarrobo 200 ug/mL -11,66667* ,64118 ,000 -12,9332 -10,4001 
Algarrobo 300 ug/mL -13,16667* ,64118 ,000 -14,4332 -11,9001 
Algarrobo 400 ug/mL -13,66667* ,64118 ,000 -14,9332 -12,4001 
Algarrobo 500 ug/mL -14,16667* ,64118 ,000 -15,4332 -12,9001 
Algarrobo 600 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 700 ug/mL -16,16667* ,64118 ,000 -17,4332 -14,9001 
Algarrobo 800 ug/mL -17,16667* ,64118 ,000 -18,4332 -15,9001 
Algarrobo 900 ug/mL -19,83333* ,64118 ,000 -21,0999 -18,5668 
Algarrobo 1000 ug/mL -22,33333* ,64118 ,000 -23,5999 -21,0668 
Ruda 100 ug/mL 4,66667* ,64118 ,000 3,4001 5,9332 
Ruda 200 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 300 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 400 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Ruda 500 ug/mL -3,33333* ,64118 ,000 -4,5999 -2,0668 
Ruda 600 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Ruda 700 ug/mL -4,33333* ,64118 ,000 -5,5999 -3,0668 
Ruda 800 ug/mL -5,00000* ,64118 ,000 -6,2666 -3,7334 
Ruda 900 ug/mL -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Ruda 1000 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Clorhexidina 0,12 % -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Llanten 300 ug/mL Llanten 100 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 200 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 400 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 500 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 600 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 700 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 800 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Llanten 900 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Llanten 1000 ug/mL -6,50000* ,64118 ,000 -7,7666 -5,2334 
Algarrobo 100 ug/mL -9,66667* ,64118 ,000 -10,9332 -8,4001 
Algarrobo 200 ug/mL -10,66667* ,64118 ,000 -11,9332 -9,4001 
Algarrobo 300 ug/mL -12,16667* ,64118 ,000 -13,4332 -10,9001 
Algarrobo 400 ug/mL -12,66667* ,64118 ,000 -13,9332 -11,4001 
Algarrobo 500 ug/mL -13,16667* ,64118 ,000 -14,4332 -11,9001 
Algarrobo 600 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
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Algarrobo 700 ug/mL -15,16667* ,64118 ,000 -16,4332 -13,9001 
Algarrobo 800 ug/mL -16,16667* ,64118 ,000 -17,4332 -14,9001 
Algarrobo 900 ug/mL -18,83333* ,64118 ,000 -20,0999 -17,5668 
Algarrobo 1000 ug/mL -21,33333* ,64118 ,000 -22,5999 -20,0668 
Ruda 100 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Ruda 200 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 300 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 400 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 500 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Ruda 600 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 700 ug/mL -3,33333* ,64118 ,000 -4,5999 -2,0668 
Ruda 800 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Ruda 900 ug/mL -4,33333* ,64118 ,000 -5,5999 -3,0668 
Ruda 1000 ug/mL -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Clorhexidina 0,12 % -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Llanten 400 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 200 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 500 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 600 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 700 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 800 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Llanten 900 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Llanten 1000 ug/mL -5,83333* ,64118 ,000 -7,0999 -4,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -9,00000* ,64118 ,000 -10,2666 -7,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -10,00000* ,64118 ,000 -11,2666 -8,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -11,50000* ,64118 ,000 -12,7666 -10,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -12,00000* ,64118 ,000 -13,2666 -10,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -13,16667* ,64118 ,000 -14,4332 -11,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -15,50000* ,64118 ,000 -16,7666 -14,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -18,16667* ,64118 ,000 -19,4332 -16,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,66667* ,64118 ,000 -21,9332 -19,4001 
Ruda 100 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Ruda 200 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 300 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Ruda 400 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 500 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 600 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 700 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 800 ug/mL -3,33333* ,64118 ,000 -4,5999 -2,0668 
Ruda 900 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Ruda 1000 ug/mL -4,66667* ,64118 ,000 -5,9332 -3,4001 
Clorhexidina 0,12 % -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Llanten 500 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 200 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 300 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 400 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 600 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 700 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 800 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 900 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 1000 ug/mL -5,16667* ,64118 ,000 -6,4332 -3,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -9,33333* ,64118 ,000 -10,5999 -8,0668 
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Algarrobo 300 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -11,33333* ,64118 ,000 -12,5999 -10,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,00000* ,64118 ,000 -21,2666 -18,7334 
Ruda 100 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Ruda 200 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 400 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Ruda 500 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 600 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 700 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 800 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 900 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Ruda 1000 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Clorhexidina 0,12 % -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Llanten 600 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 200 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 300 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 400 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 500 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 700 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 800 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 900 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 1000 ug/mL -5,16667* ,64118 ,000 -6,4332 -3,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -9,33333* ,64118 ,000 -10,5999 -8,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -11,33333* ,64118 ,000 -12,5999 -10,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,00000* ,64118 ,000 -21,2666 -18,7334 
Ruda 100 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Ruda 200 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 400 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Ruda 500 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 600 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 700 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 800 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 900 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Ruda 1000 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Clorhexidina 0,12 % -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Llanten 700 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 200 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 300 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 400 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 500 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 600 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 800 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
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Llanten 900 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 1000 ug/mL -5,16667* ,64118 ,000 -6,4332 -3,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -9,33333* ,64118 ,000 -10,5999 -8,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -11,33333* ,64118 ,000 -12,5999 -10,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,00000* ,64118 ,000 -21,2666 -18,7334 
Ruda 100 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Ruda 200 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 400 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Ruda 500 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 600 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 700 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 800 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 900 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Ruda 1000 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Clorhexidina 0,12 % -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Llanten 800 ug/mL Llanten 100 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 200 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 300 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 400 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 500 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Llanten 600 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Llanten 700 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Llanten 900 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Llanten 1000 ug/mL -4,83333* ,64118 ,000 -6,0999 -3,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -8,00000* ,64118 ,000 -9,2666 -6,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -9,00000* ,64118 ,000 -10,2666 -7,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -10,50000* ,64118 ,000 -11,7666 -9,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -11,00000* ,64118 ,000 -12,2666 -9,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -11,50000* ,64118 ,000 -12,7666 -10,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -12,16667* ,64118 ,000 -13,4332 -10,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -13,50000* ,64118 ,000 -14,7666 -12,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -17,16667* ,64118 ,000 -18,4332 -15,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -19,66667* ,64118 ,000 -20,9332 -18,4001 
Ruda 100 ug/mL 7,33333* ,64118 ,000 6,0668 8,5999 
Ruda 200 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Ruda 300 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Ruda 400 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 500 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 600 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 700 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 800 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Ruda 900 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 1000 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Clorhexidina 0,12 % -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 900 ug/mL Llanten 100 ug/mL 5,00000* ,64118 ,000 3,7334 6,2666 
Llanten 200 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 300 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
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Llanten 400 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Llanten 500 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 600 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 700 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 800 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 1000 ug/mL -3,83333* ,64118 ,000 -5,0999 -2,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -8,00000* ,64118 ,000 -9,2666 -6,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -9,50000* ,64118 ,000 -10,7666 -8,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -10,00000* ,64118 ,000 -11,2666 -8,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -10,50000* ,64118 ,000 -11,7666 -9,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -11,16667* ,64118 ,000 -12,4332 -9,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -13,50000* ,64118 ,000 -14,7666 -12,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -16,16667* ,64118 ,000 -17,4332 -14,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -18,66667* ,64118 ,000 -19,9332 -17,4001 
Ruda 100 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Ruda 200 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Ruda 300 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 400 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 500 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 600 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Ruda 700 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 800 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 900 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 1000 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Clorhexidina 0,12 % -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 1000 ug/mL Llanten 100 ug/mL 8,83333* ,64118 ,000 7,5668 10,0999 
Llanten 200 ug/mL 7,50000* ,64118 ,000 6,2334 8,7666 
Llanten 300 ug/mL 6,50000* ,64118 ,000 5,2334 7,7666 
Llanten 400 ug/mL 5,83333* ,64118 ,000 4,5668 7,0999 
Llanten 500 ug/mL 5,16667* ,64118 ,000 3,9001 6,4332 
Llanten 600 ug/mL 5,16667* ,64118 ,000 3,9001 6,4332 
Llanten 700 ug/mL 5,16667* ,64118 ,000 3,9001 6,4332 
Llanten 800 ug/mL 4,83333* ,64118 ,000 3,5668 6,0999 
Llanten 900 ug/mL 3,83333* ,64118 ,000 2,5668 5,0999 
Algarrobo 100 ug/mL -3,16667* ,64118 ,000 -4,4332 -1,9001 
Algarrobo 200 ug/mL -4,16667* ,64118 ,000 -5,4332 -2,9001 
Algarrobo 300 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Algarrobo 400 ug/mL -6,16667* ,64118 ,000 -7,4332 -4,9001 
Algarrobo 500 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Algarrobo 600 ug/mL -7,33333* ,64118 ,000 -8,5999 -6,0668 
Algarrobo 700 ug/mL -8,66667* ,64118 ,000 -9,9332 -7,4001 
Algarrobo 800 ug/mL -9,66667* ,64118 ,000 -10,9332 -8,4001 
Algarrobo 900 ug/mL -12,33333* ,64118 ,000 -13,5999 -11,0668 
Algarrobo 1000 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Ruda 100 ug/mL 12,16667* ,64118 ,000 10,9001 13,4332 
Ruda 200 ug/mL 7,83333* ,64118 ,000 6,5668 9,0999 
Ruda 300 ug/mL 5,83333* ,64118 ,000 4,5668 7,0999 
Ruda 400 ug/mL 5,16667* ,64118 ,000 3,9001 6,4332 
Ruda 500 ug/mL 4,16667* ,64118 ,000 2,9001 5,4332 
Ruda 600 ug/mL 3,83333* ,64118 ,000 2,5668 5,0999 
Ruda 700 ug/mL 3,16667* ,64118 ,000 1,9001 4,4332 
Ruda 800 ug/mL 2,50000* ,64118 ,000 1,2334 3,7666 
Ruda 900 ug/mL 2,16667* ,64118 ,001 ,9001 3,4332 
Ruda 1000 ug/mL 1,16667 ,64118 ,071 -,0999 2,4332 
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Clorhexidina 0,12 % 3,50000* ,64118 ,000 2,2334 4,7666 
Algarrobo 100 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 12,00000* ,64118 ,000 10,7334 13,2666 
Llanten 200 ug/mL 10,66667* ,64118 ,000 9,4001 11,9332 
Llanten 300 ug/mL 9,66667* ,64118 ,000 8,4001 10,9332 
Llanten 400 ug/mL 9,00000* ,64118 ,000 7,7334 10,2666 
Llanten 500 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Llanten 600 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Llanten 700 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Llanten 800 ug/mL 8,00000* ,64118 ,000 6,7334 9,2666 
Llanten 900 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Llanten 1000 ug/mL 3,16667* ,64118 ,000 1,9001 4,4332 
Algarrobo 200 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Algarrobo 300 ug/mL -2,50000* ,64118 ,000 -3,7666 -1,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -3,50000* ,64118 ,000 -4,7666 -2,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -4,16667* ,64118 ,000 -5,4332 -2,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -5,50000* ,64118 ,000 -6,7666 -4,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -6,50000* ,64118 ,000 -7,7666 -5,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -9,16667* ,64118 ,000 -10,4332 -7,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -11,66667* ,64118 ,000 -12,9332 -10,4001 
Ruda 100 ug/mL 15,33333* ,64118 ,000 14,0668 16,5999 
Ruda 200 ug/mL 11,00000* ,64118 ,000 9,7334 12,2666 
Ruda 300 ug/mL 9,00000* ,64118 ,000 7,7334 10,2666 
Ruda 400 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Ruda 500 ug/mL 7,33333* ,64118 ,000 6,0668 8,5999 
Ruda 600 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Ruda 700 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Ruda 800 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Ruda 900 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Ruda 1000 ug/mL 4,33333* ,64118 ,000 3,0668 5,5999 
Clorhexidina 0,12 % 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Algarrobo 200 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 13,00000* ,64118 ,000 11,7334 14,2666 
Llanten 200 ug/mL 11,66667* ,64118 ,000 10,4001 12,9332 
Llanten 300 ug/mL 10,66667* ,64118 ,000 9,4001 11,9332 
Llanten 400 ug/mL 10,00000* ,64118 ,000 8,7334 11,2666 
Llanten 500 ug/mL 9,33333* ,64118 ,000 8,0668 10,5999 
Llanten 600 ug/mL 9,33333* ,64118 ,000 8,0668 10,5999 
Llanten 700 ug/mL 9,33333* ,64118 ,000 8,0668 10,5999 
Llanten 800 ug/mL 9,00000* ,64118 ,000 7,7334 10,2666 
Llanten 900 ug/mL 8,00000* ,64118 ,000 6,7334 9,2666 
Llanten 1000 ug/mL 4,16667* ,64118 ,000 2,9001 5,4332 
Algarrobo 100 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Algarrobo 300 ug/mL -1,50000* ,64118 ,021 -2,7666 -,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -2,50000* ,64118 ,000 -3,7666 -1,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -3,16667* ,64118 ,000 -4,4332 -1,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -4,50000* ,64118 ,000 -5,7666 -3,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -5,50000* ,64118 ,000 -6,7666 -4,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -8,16667* ,64118 ,000 -9,4332 -6,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -10,66667* ,64118 ,000 -11,9332 -9,4001 
Ruda 100 ug/mL 16,33333* ,64118 ,000 15,0668 17,5999 
Ruda 200 ug/mL 12,00000* ,64118 ,000 10,7334 13,2666 
Ruda 300 ug/mL 10,00000* ,64118 ,000 8,7334 11,2666 
Ruda 400 ug/mL 9,33333* ,64118 ,000 8,0668 10,5999 
Ruda 500 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Ruda 600 ug/mL 8,00000* ,64118 ,000 6,7334 9,2666 
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Ruda 700 ug/mL 7,33333* ,64118 ,000 6,0668 8,5999 
Ruda 800 ug/mL 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Ruda 900 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Ruda 1000 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Clorhexidina 0,12 % 7,66667* ,64118 ,000 6,4001 8,9332 
Algarrobo 300 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Llanten 200 ug/mL 13,16667* ,64118 ,000 11,9001 14,4332 
Llanten 300 ug/mL 12,16667* ,64118 ,000 10,9001 13,4332 
Llanten 400 ug/mL 11,50000* ,64118 ,000 10,2334 12,7666 
Llanten 500 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Llanten 600 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Llanten 700 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Llanten 800 ug/mL 10,50000* ,64118 ,000 9,2334 11,7666 
Llanten 900 ug/mL 9,50000* ,64118 ,000 8,2334 10,7666 
Llanten 1000 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Algarrobo 100 ug/mL 2,50000* ,64118 ,000 1,2334 3,7666 
Algarrobo 200 ug/mL 1,50000* ,64118 ,021 ,2334 2,7666 
Algarrobo 400 ug/mL -,50000 ,64118 ,437 -1,7666 ,7666 
Algarrobo 500 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Algarrobo 600 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Algarrobo 700 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Algarrobo 800 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Algarrobo 900 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Algarrobo 1000 ug/mL -9,16667* ,64118 ,000 -10,4332 -7,9001 
Ruda 100 ug/mL 17,83333* ,64118 ,000 16,5668 19,0999 
Ruda 200 ug/mL 13,50000* ,64118 ,000 12,2334 14,7666 
Ruda 300 ug/mL 11,50000* ,64118 ,000 10,2334 12,7666 
Ruda 400 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Ruda 500 ug/mL 9,83333* ,64118 ,000 8,5668 11,0999 
Ruda 600 ug/mL 9,50000* ,64118 ,000 8,2334 10,7666 
Ruda 700 ug/mL 8,83333* ,64118 ,000 7,5668 10,0999 
Ruda 800 ug/mL 8,16667* ,64118 ,000 6,9001 9,4332 
Ruda 900 ug/mL 7,83333* ,64118 ,000 6,5668 9,0999 
Ruda 1000 ug/mL 6,83333* ,64118 ,000 5,5668 8,0999 
Clorhexidina 0,12 % 9,16667* ,64118 ,000 7,9001 10,4332 
Algarrobo 400 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 15,00000* ,64118 ,000 13,7334 16,2666 
Llanten 200 ug/mL 13,66667* ,64118 ,000 12,4001 14,9332 
Llanten 300 ug/mL 12,66667* ,64118 ,000 11,4001 13,9332 
Llanten 400 ug/mL 12,00000* ,64118 ,000 10,7334 13,2666 
Llanten 500 ug/mL 11,33333* ,64118 ,000 10,0668 12,5999 
Llanten 600 ug/mL 11,33333* ,64118 ,000 10,0668 12,5999 
Llanten 700 ug/mL 11,33333* ,64118 ,000 10,0668 12,5999 
Llanten 800 ug/mL 11,00000* ,64118 ,000 9,7334 12,2666 
Llanten 900 ug/mL 10,00000* ,64118 ,000 8,7334 11,2666 
Llanten 1000 ug/mL 6,16667* ,64118 ,000 4,9001 7,4332 
Algarrobo 100 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Algarrobo 200 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Algarrobo 300 ug/mL ,50000 ,64118 ,437 -,7666 1,7666 
Algarrobo 500 ug/mL -,50000 ,64118 ,437 -1,7666 ,7666 
Algarrobo 600 ug/mL -1,16667 ,64118 ,071 -2,4332 ,0999 
Algarrobo 700 ug/mL -2,50000* ,64118 ,000 -3,7666 -1,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -3,50000* ,64118 ,000 -4,7666 -2,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -6,16667* ,64118 ,000 -7,4332 -4,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -8,66667* ,64118 ,000 -9,9332 -7,4001 
Ruda 100 ug/mL 18,33333* ,64118 ,000 17,0668 19,5999 
Ruda 200 ug/mL 14,00000* ,64118 ,000 12,7334 15,2666 
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Ruda 300 ug/mL 12,00000* ,64118 ,000 10,7334 13,2666 
Ruda 400 ug/mL 11,33333* ,64118 ,000 10,0668 12,5999 
Ruda 500 ug/mL 10,33333* ,64118 ,000 9,0668 11,5999 
Ruda 600 ug/mL 10,00000* ,64118 ,000 8,7334 11,2666 
Ruda 700 ug/mL 9,33333* ,64118 ,000 8,0668 10,5999 
Ruda 800 ug/mL 8,66667* ,64118 ,000 7,4001 9,9332 
Ruda 900 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Ruda 1000 ug/mL 7,33333* ,64118 ,000 6,0668 8,5999 
Clorhexidina 0,12 % 9,66667* ,64118 ,000 8,4001 10,9332 
Algarrobo 500 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 15,50000* ,64118 ,000 14,2334 16,7666 
Llanten 200 ug/mL 14,16667* ,64118 ,000 12,9001 15,4332 
Llanten 300 ug/mL 13,16667* ,64118 ,000 11,9001 14,4332 
Llanten 400 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Llanten 500 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Llanten 600 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Llanten 700 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Llanten 800 ug/mL 11,50000* ,64118 ,000 10,2334 12,7666 
Llanten 900 ug/mL 10,50000* ,64118 ,000 9,2334 11,7666 
Llanten 1000 ug/mL 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Algarrobo 100 ug/mL 3,50000* ,64118 ,000 2,2334 4,7666 
Algarrobo 200 ug/mL 2,50000* ,64118 ,000 1,2334 3,7666 
Algarrobo 300 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Algarrobo 400 ug/mL ,50000 ,64118 ,437 -,7666 1,7666 
Algarrobo 600 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Algarrobo 700 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Algarrobo 800 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Algarrobo 900 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Algarrobo 1000 ug/mL -8,16667* ,64118 ,000 -9,4332 -6,9001 
Ruda 100 ug/mL 18,83333* ,64118 ,000 17,5668 20,0999 
Ruda 200 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Ruda 300 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Ruda 400 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Ruda 500 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Ruda 600 ug/mL 10,50000* ,64118 ,000 9,2334 11,7666 
Ruda 700 ug/mL 9,83333* ,64118 ,000 8,5668 11,0999 
Ruda 800 ug/mL 9,16667* ,64118 ,000 7,9001 10,4332 
Ruda 900 ug/mL 8,83333* ,64118 ,000 7,5668 10,0999 
Ruda 1000 ug/mL 7,83333* ,64118 ,000 6,5668 9,0999 
Clorhexidina 0,12 % 10,16667* ,64118 ,000 8,9001 11,4332 
Algarrobo 600 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 16,16667* ,64118 ,000 14,9001 17,4332 
Llanten 200 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Llanten 300 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Llanten 400 ug/mL 13,16667* ,64118 ,000 11,9001 14,4332 
Llanten 500 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Llanten 600 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Llanten 700 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Llanten 800 ug/mL 12,16667* ,64118 ,000 10,9001 13,4332 
Llanten 900 ug/mL 11,16667* ,64118 ,000 9,9001 12,4332 
Llanten 1000 ug/mL 7,33333* ,64118 ,000 6,0668 8,5999 
Algarrobo 100 ug/mL 4,16667* ,64118 ,000 2,9001 5,4332 
Algarrobo 200 ug/mL 3,16667* ,64118 ,000 1,9001 4,4332 
Algarrobo 300 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Algarrobo 400 ug/mL 1,16667 ,64118 ,071 -,0999 2,4332 
Algarrobo 500 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Algarrobo 700 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Algarrobo 800 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
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Algarrobo 900 ug/mL -5,00000* ,64118 ,000 -6,2666 -3,7334 
Algarrobo 1000 ug/mL -7,50000* ,64118 ,000 -8,7666 -6,2334 
Ruda 100 ug/mL 19,50000* ,64118 ,000 18,2334 20,7666 
Ruda 200 ug/mL 15,16667* ,64118 ,000 13,9001 16,4332 
Ruda 300 ug/mL 13,16667* ,64118 ,000 11,9001 14,4332 
Ruda 400 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Ruda 500 ug/mL 11,50000* ,64118 ,000 10,2334 12,7666 
Ruda 600 ug/mL 11,16667* ,64118 ,000 9,9001 12,4332 
Ruda 700 ug/mL 10,50000* ,64118 ,000 9,2334 11,7666 
Ruda 800 ug/mL 9,83333* ,64118 ,000 8,5668 11,0999 
Ruda 900 ug/mL 9,50000* ,64118 ,000 8,2334 10,7666 
Ruda 1000 ug/mL 8,50000* ,64118 ,000 7,2334 9,7666 
Clorhexidina 0,12 % 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Algarrobo 700 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Llanten 200 ug/mL 16,16667* ,64118 ,000 14,9001 17,4332 
Llanten 300 ug/mL 15,16667* ,64118 ,000 13,9001 16,4332 
Llanten 400 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Llanten 500 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Llanten 600 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Llanten 700 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Llanten 800 ug/mL 13,50000* ,64118 ,000 12,2334 14,7666 
Llanten 900 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Llanten 1000 ug/mL 8,66667* ,64118 ,000 7,4001 9,9332 
Algarrobo 100 ug/mL 5,50000* ,64118 ,000 4,2334 6,7666 
Algarrobo 200 ug/mL 4,50000* ,64118 ,000 3,2334 5,7666 
Algarrobo 300 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Algarrobo 400 ug/mL 2,50000* ,64118 ,000 1,2334 3,7666 
Algarrobo 500 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Algarrobo 600 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Algarrobo 800 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Algarrobo 900 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Algarrobo 1000 ug/mL -6,16667* ,64118 ,000 -7,4332 -4,9001 
Ruda 100 ug/mL 20,83333* ,64118 ,000 19,5668 22,0999 
Ruda 200 ug/mL 16,50000* ,64118 ,000 15,2334 17,7666 
Ruda 300 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Ruda 400 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Ruda 500 ug/mL 12,83333* ,64118 ,000 11,5668 14,0999 
Ruda 600 ug/mL 12,50000* ,64118 ,000 11,2334 13,7666 
Ruda 700 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Ruda 800 ug/mL 11,16667* ,64118 ,000 9,9001 12,4332 
Ruda 900 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Ruda 1000 ug/mL 9,83333* ,64118 ,000 8,5668 11,0999 
Clorhexidina 0,12 % 12,16667* ,64118 ,000 10,9001 13,4332 
Algarrobo 800 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 18,50000* ,64118 ,000 17,2334 19,7666 
Llanten 200 ug/mL 17,16667* ,64118 ,000 15,9001 18,4332 
Llanten 300 ug/mL 16,16667* ,64118 ,000 14,9001 17,4332 
Llanten 400 ug/mL 15,50000* ,64118 ,000 14,2334 16,7666 
Llanten 500 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Llanten 600 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Llanten 700 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Llanten 800 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Llanten 900 ug/mL 13,50000* ,64118 ,000 12,2334 14,7666 
Llanten 1000 ug/mL 9,66667* ,64118 ,000 8,4001 10,9332 
Algarrobo 100 ug/mL 6,50000* ,64118 ,000 5,2334 7,7666 
Algarrobo 200 ug/mL 5,50000* ,64118 ,000 4,2334 6,7666 
Algarrobo 300 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
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Algarrobo 400 ug/mL 3,50000* ,64118 ,000 2,2334 4,7666 
Algarrobo 500 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Algarrobo 600 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Algarrobo 700 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Algarrobo 900 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Algarrobo 1000 ug/mL -5,16667* ,64118 ,000 -6,4332 -3,9001 
Ruda 100 ug/mL 21,83333* ,64118 ,000 20,5668 23,0999 
Ruda 200 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Ruda 300 ug/mL 15,50000* ,64118 ,000 14,2334 16,7666 
Ruda 400 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Ruda 500 ug/mL 13,83333* ,64118 ,000 12,5668 15,0999 
Ruda 600 ug/mL 13,50000* ,64118 ,000 12,2334 14,7666 
Ruda 700 ug/mL 12,83333* ,64118 ,000 11,5668 14,0999 
Ruda 800 ug/mL 12,16667* ,64118 ,000 10,9001 13,4332 
Ruda 900 ug/mL 11,83333* ,64118 ,000 10,5668 13,0999 
Ruda 1000 ug/mL 10,83333* ,64118 ,000 9,5668 12,0999 
Clorhexidina 0,12 % 13,16667* ,64118 ,000 11,9001 14,4332 
Algarrobo 900 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 21,16667* ,64118 ,000 19,9001 22,4332 
Llanten 200 ug/mL 19,83333* ,64118 ,000 18,5668 21,0999 
Llanten 300 ug/mL 18,83333* ,64118 ,000 17,5668 20,0999 
Llanten 400 ug/mL 18,16667* ,64118 ,000 16,9001 19,4332 
Llanten 500 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Llanten 600 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Llanten 700 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Llanten 800 ug/mL 17,16667* ,64118 ,000 15,9001 18,4332 
Llanten 900 ug/mL 16,16667* ,64118 ,000 14,9001 17,4332 
Llanten 1000 ug/mL 12,33333* ,64118 ,000 11,0668 13,5999 
Algarrobo 100 ug/mL 9,16667* ,64118 ,000 7,9001 10,4332 
Algarrobo 200 ug/mL 8,16667* ,64118 ,000 6,9001 9,4332 
Algarrobo 300 ug/mL 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Algarrobo 400 ug/mL 6,16667* ,64118 ,000 4,9001 7,4332 
Algarrobo 500 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Algarrobo 600 ug/mL 5,00000* ,64118 ,000 3,7334 6,2666 
Algarrobo 700 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Algarrobo 800 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Algarrobo 1000 ug/mL -2,50000* ,64118 ,000 -3,7666 -1,2334 
Ruda 100 ug/mL 24,50000* ,64118 ,000 23,2334 25,7666 
Ruda 200 ug/mL 20,16667* ,64118 ,000 18,9001 21,4332 
Ruda 300 ug/mL 18,16667* ,64118 ,000 16,9001 19,4332 
Ruda 400 ug/mL 17,50000* ,64118 ,000 16,2334 18,7666 
Ruda 500 ug/mL 16,50000* ,64118 ,000 15,2334 17,7666 
Ruda 600 ug/mL 16,16667* ,64118 ,000 14,9001 17,4332 
Ruda 700 ug/mL 15,50000* ,64118 ,000 14,2334 16,7666 
Ruda 800 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Ruda 900 ug/mL 14,50000* ,64118 ,000 13,2334 15,7666 
Ruda 1000 ug/mL 13,50000* ,64118 ,000 12,2334 14,7666 
Clorhexidina 0,12 % 15,83333* ,64118 ,000 14,5668 17,0999 
Algarrobo 1000 
ug/mL 
Llanten 100 ug/mL 23,66667* ,64118 ,000 22,4001 24,9332 
Llanten 200 ug/mL 22,33333* ,64118 ,000 21,0668 23,5999 
Llanten 300 ug/mL 21,33333* ,64118 ,000 20,0668 22,5999 
Llanten 400 ug/mL 20,66667* ,64118 ,000 19,4001 21,9332 
Llanten 500 ug/mL 20,00000* ,64118 ,000 18,7334 21,2666 
Llanten 600 ug/mL 20,00000* ,64118 ,000 18,7334 21,2666 
Llanten 700 ug/mL 20,00000* ,64118 ,000 18,7334 21,2666 
Llanten 800 ug/mL 19,66667* ,64118 ,000 18,4001 20,9332 
Llanten 900 ug/mL 18,66667* ,64118 ,000 17,4001 19,9332 
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Llanten 1000 ug/mL 14,83333* ,64118 ,000 13,5668 16,0999 
Algarrobo 100 ug/mL 11,66667* ,64118 ,000 10,4001 12,9332 
Algarrobo 200 ug/mL 10,66667* ,64118 ,000 9,4001 11,9332 
Algarrobo 300 ug/mL 9,16667* ,64118 ,000 7,9001 10,4332 
Algarrobo 400 ug/mL 8,66667* ,64118 ,000 7,4001 9,9332 
Algarrobo 500 ug/mL 8,16667* ,64118 ,000 6,9001 9,4332 
Algarrobo 600 ug/mL 7,50000* ,64118 ,000 6,2334 8,7666 
Algarrobo 700 ug/mL 6,16667* ,64118 ,000 4,9001 7,4332 
Algarrobo 800 ug/mL 5,16667* ,64118 ,000 3,9001 6,4332 
Algarrobo 900 ug/mL 2,50000* ,64118 ,000 1,2334 3,7666 
Ruda 100 ug/mL 27,00000* ,64118 ,000 25,7334 28,2666 
Ruda 200 ug/mL 22,66667* ,64118 ,000 21,4001 23,9332 
Ruda 300 ug/mL 20,66667* ,64118 ,000 19,4001 21,9332 
Ruda 400 ug/mL 20,00000* ,64118 ,000 18,7334 21,2666 
Ruda 500 ug/mL 19,00000* ,64118 ,000 17,7334 20,2666 
Ruda 600 ug/mL 18,66667* ,64118 ,000 17,4001 19,9332 
Ruda 700 ug/mL 18,00000* ,64118 ,000 16,7334 19,2666 
Ruda 800 ug/mL 17,33333* ,64118 ,000 16,0668 18,5999 
Ruda 900 ug/mL 17,00000* ,64118 ,000 15,7334 18,2666 
Ruda 1000 ug/mL 16,00000* ,64118 ,000 14,7334 17,2666 
Clorhexidina 0,12 % 18,33333* ,64118 ,000 17,0668 19,5999 
Ruda 100 ug/mL Llanten 100 ug/mL -3,33333* ,64118 ,000 -4,5999 -2,0668 
Llanten 200 ug/mL -4,66667* ,64118 ,000 -5,9332 -3,4001 
Llanten 300 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Llanten 400 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Llanten 500 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Llanten 600 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Llanten 700 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Llanten 800 ug/mL -7,33333* ,64118 ,000 -8,5999 -6,0668 
Llanten 900 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Llanten 1000 ug/mL -12,16667* ,64118 ,000 -13,4332 -10,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -15,33333* ,64118 ,000 -16,5999 -14,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -16,33333* ,64118 ,000 -17,5999 -15,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -17,83333* ,64118 ,000 -19,0999 -16,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -18,33333* ,64118 ,000 -19,5999 -17,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -18,83333* ,64118 ,000 -20,0999 -17,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -19,50000* ,64118 ,000 -20,7666 -18,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -20,83333* ,64118 ,000 -22,0999 -19,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -21,83333* ,64118 ,000 -23,0999 -20,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -24,50000* ,64118 ,000 -25,7666 -23,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -27,00000* ,64118 ,000 -28,2666 -25,7334 
Ruda 200 ug/mL -4,33333* ,64118 ,000 -5,5999 -3,0668 
Ruda 300 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Ruda 400 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Ruda 500 ug/mL -8,00000* ,64118 ,000 -9,2666 -6,7334 
Ruda 600 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Ruda 700 ug/mL -9,00000* ,64118 ,000 -10,2666 -7,7334 
Ruda 800 ug/mL -9,66667* ,64118 ,000 -10,9332 -8,4001 
Ruda 900 ug/mL -10,00000* ,64118 ,000 -11,2666 -8,7334 
Ruda 1000 ug/mL -11,00000* ,64118 ,000 -12,2666 -9,7334 
Clorhexidina 0,12 % -8,66667* ,64118 ,000 -9,9332 -7,4001 
Ruda 200 ug/mL Llanten 100 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 200 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 300 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 400 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Llanten 500 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
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Llanten 600 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Llanten 700 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Llanten 800 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Llanten 900 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Llanten 1000 ug/mL -7,83333* ,64118 ,000 -9,0999 -6,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -11,00000* ,64118 ,000 -12,2666 -9,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -12,00000* ,64118 ,000 -13,2666 -10,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -13,50000* ,64118 ,000 -14,7666 -12,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -14,00000* ,64118 ,000 -15,2666 -12,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -15,16667* ,64118 ,000 -16,4332 -13,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -16,50000* ,64118 ,000 -17,7666 -15,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -20,16667* ,64118 ,000 -21,4332 -18,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -22,66667* ,64118 ,000 -23,9332 -21,4001 
Ruda 100 ug/mL 4,33333* ,64118 ,000 3,0668 5,5999 
Ruda 300 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 400 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 500 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Ruda 600 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Ruda 700 ug/mL -4,66667* ,64118 ,000 -5,9332 -3,4001 
Ruda 800 ug/mL -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Ruda 900 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Ruda 1000 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Clorhexidina 0,12 % -4,33333* ,64118 ,000 -5,5999 -3,0668 
Ruda 300 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 200 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 400 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 500 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 600 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 700 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Llanten 800 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Llanten 900 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Llanten 1000 ug/mL -5,83333* ,64118 ,000 -7,0999 -4,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -9,00000* ,64118 ,000 -10,2666 -7,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -10,00000* ,64118 ,000 -11,2666 -8,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -11,50000* ,64118 ,000 -12,7666 -10,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -12,00000* ,64118 ,000 -13,2666 -10,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -13,16667* ,64118 ,000 -14,4332 -11,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -15,50000* ,64118 ,000 -16,7666 -14,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -18,16667* ,64118 ,000 -19,4332 -16,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,66667* ,64118 ,000 -21,9332 -19,4001 
Ruda 100 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Ruda 200 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 400 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 500 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 600 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 700 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 800 ug/mL -3,33333* ,64118 ,000 -4,5999 -2,0668 
Ruda 900 ug/mL -3,66667* ,64118 ,000 -4,9332 -2,4001 
Ruda 1000 ug/mL -4,66667* ,64118 ,000 -5,9332 -3,4001 
Clorhexidina 0,12 % -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
Ruda 400 ug/mL Llanten 100 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
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Llanten 200 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 300 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 400 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 500 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 600 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 700 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 800 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 900 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Llanten 1000 ug/mL -5,16667* ,64118 ,000 -6,4332 -3,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -9,33333* ,64118 ,000 -10,5999 -8,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -11,33333* ,64118 ,000 -12,5999 -10,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -17,50000* ,64118 ,000 -18,7666 -16,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -20,00000* ,64118 ,000 -21,2666 -18,7334 
Ruda 100 ug/mL 7,00000* ,64118 ,000 5,7334 8,2666 
Ruda 200 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 300 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 500 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 600 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 700 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 800 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Ruda 900 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Ruda 1000 ug/mL -4,00000* ,64118 ,000 -5,2666 -2,7334 
Clorhexidina 0,12 % -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 500 ug/mL Llanten 100 ug/mL 4,66667* ,64118 ,000 3,4001 5,9332 
Llanten 200 ug/mL 3,33333* ,64118 ,000 2,0668 4,5999 
Llanten 300 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 400 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 500 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 600 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 700 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 800 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 900 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Llanten 1000 ug/mL -4,16667* ,64118 ,000 -5,4332 -2,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -7,33333* ,64118 ,000 -8,5999 -6,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -9,83333* ,64118 ,000 -11,0999 -8,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -10,33333* ,64118 ,000 -11,5999 -9,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -11,50000* ,64118 ,000 -12,7666 -10,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -12,83333* ,64118 ,000 -14,0999 -11,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -13,83333* ,64118 ,000 -15,0999 -12,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -16,50000* ,64118 ,000 -17,7666 -15,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -19,00000* ,64118 ,000 -20,2666 -17,7334 
Ruda 100 ug/mL 8,00000* ,64118 ,000 6,7334 9,2666 
Ruda 200 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Ruda 300 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Ruda 400 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Ruda 600 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Ruda 700 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 800 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
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Ruda 900 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Ruda 1000 ug/mL -3,00000* ,64118 ,000 -4,2666 -1,7334 
Clorhexidina 0,12 % -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 600 ug/mL Llanten 100 ug/mL 5,00000* ,64118 ,000 3,7334 6,2666 
Llanten 200 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 300 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 400 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Llanten 500 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 600 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 700 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 800 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Llanten 900 ug/mL ,00000 ,64118 1,000 -1,2666 1,2666 
Llanten 1000 ug/mL -3,83333* ,64118 ,000 -5,0999 -2,5668 
Algarrobo 100 ug/mL -7,00000* ,64118 ,000 -8,2666 -5,7334 
Algarrobo 200 ug/mL -8,00000* ,64118 ,000 -9,2666 -6,7334 
Algarrobo 300 ug/mL -9,50000* ,64118 ,000 -10,7666 -8,2334 
Algarrobo 400 ug/mL -10,00000* ,64118 ,000 -11,2666 -8,7334 
Algarrobo 500 ug/mL -10,50000* ,64118 ,000 -11,7666 -9,2334 
Algarrobo 600 ug/mL -11,16667* ,64118 ,000 -12,4332 -9,9001 
Algarrobo 700 ug/mL -12,50000* ,64118 ,000 -13,7666 -11,2334 
Algarrobo 800 ug/mL -13,50000* ,64118 ,000 -14,7666 -12,2334 
Algarrobo 900 ug/mL -16,16667* ,64118 ,000 -17,4332 -14,9001 
Algarrobo 1000 ug/mL -18,66667* ,64118 ,000 -19,9332 -17,4001 
Ruda 100 ug/mL 8,33333* ,64118 ,000 7,0668 9,5999 
Ruda 200 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Ruda 300 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 400 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 500 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 700 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 800 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 900 ug/mL -1,66667* ,64118 ,010 -2,9332 -,4001 
Ruda 1000 ug/mL -2,66667* ,64118 ,000 -3,9332 -1,4001 
Clorhexidina 0,12 % -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Ruda 700 ug/mL Llanten 100 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Llanten 200 ug/mL 4,33333* ,64118 ,000 3,0668 5,5999 
Llanten 300 ug/mL 3,33333* ,64118 ,000 2,0668 4,5999 
Llanten 400 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 500 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Llanten 600 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Llanten 700 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Llanten 800 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 900 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Llanten 1000 ug/mL -3,16667* ,64118 ,000 -4,4332 -1,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -7,33333* ,64118 ,000 -8,5999 -6,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -8,83333* ,64118 ,000 -10,0999 -7,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -9,33333* ,64118 ,000 -10,5999 -8,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -9,83333* ,64118 ,000 -11,0999 -8,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -10,50000* ,64118 ,000 -11,7666 -9,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -12,83333* ,64118 ,000 -14,0999 -11,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -15,50000* ,64118 ,000 -16,7666 -14,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -18,00000* ,64118 ,000 -19,2666 -16,7334 
Ruda 100 ug/mL 9,00000* ,64118 ,000 7,7334 10,2666 
Ruda 200 ug/mL 4,66667* ,64118 ,000 3,4001 5,9332 
Ruda 300 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
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Ruda 400 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 500 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Ruda 600 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 800 ug/mL -,66667 ,64118 ,300 -1,9332 ,5999 
Ruda 900 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 1000 ug/mL -2,00000* ,64118 ,002 -3,2666 -,7334 
Clorhexidina 0,12 % ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 800 ug/mL Llanten 100 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Llanten 200 ug/mL 5,00000* ,64118 ,000 3,7334 6,2666 
Llanten 300 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 400 ug/mL 3,33333* ,64118 ,000 2,0668 4,5999 
Llanten 500 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 600 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 700 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 800 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 900 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 1000 ug/mL -2,50000* ,64118 ,000 -3,7666 -1,2334 
Algarrobo 100 ug/mL -5,66667* ,64118 ,000 -6,9332 -4,4001 
Algarrobo 200 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Algarrobo 300 ug/mL -8,16667* ,64118 ,000 -9,4332 -6,9001 
Algarrobo 400 ug/mL -8,66667* ,64118 ,000 -9,9332 -7,4001 
Algarrobo 500 ug/mL -9,16667* ,64118 ,000 -10,4332 -7,9001 
Algarrobo 600 ug/mL -9,83333* ,64118 ,000 -11,0999 -8,5668 
Algarrobo 700 ug/mL -11,16667* ,64118 ,000 -12,4332 -9,9001 
Algarrobo 800 ug/mL -12,16667* ,64118 ,000 -13,4332 -10,9001 
Algarrobo 900 ug/mL -14,83333* ,64118 ,000 -16,0999 -13,5668 
Algarrobo 1000 ug/mL -17,33333* ,64118 ,000 -18,5999 -16,0668 
Ruda 100 ug/mL 9,66667* ,64118 ,000 8,4001 10,9332 
Ruda 200 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Ruda 300 ug/mL 3,33333* ,64118 ,000 2,0668 4,5999 
Ruda 400 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 500 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Ruda 600 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 700 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 900 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Ruda 1000 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Clorhexidina 0,12 % 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Ruda 900 ug/mL Llanten 100 ug/mL 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Llanten 200 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Llanten 300 ug/mL 4,33333* ,64118 ,000 3,0668 5,5999 
Llanten 400 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 500 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 600 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 700 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 800 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 900 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 1000 ug/mL -2,16667* ,64118 ,001 -3,4332 -,9001 
Algarrobo 100 ug/mL -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -6,33333* ,64118 ,000 -7,5999 -5,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -7,83333* ,64118 ,000 -9,0999 -6,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -8,33333* ,64118 ,000 -9,5999 -7,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -8,83333* ,64118 ,000 -10,0999 -7,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -9,50000* ,64118 ,000 -10,7666 -8,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -11,83333* ,64118 ,000 -13,0999 -10,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -14,50000* ,64118 ,000 -15,7666 -13,2334 
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Algarrobo 1000 ug/mL -17,00000* ,64118 ,000 -18,2666 -15,7334 
Ruda 100 ug/mL 10,00000* ,64118 ,000 8,7334 11,2666 
Ruda 200 ug/mL 5,66667* ,64118 ,000 4,4001 6,9332 
Ruda 300 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Ruda 400 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Ruda 500 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 600 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Ruda 700 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Ruda 800 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 1000 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Clorhexidina 0,12 % 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 1000 ug/mL Llanten 100 ug/mL 7,66667* ,64118 ,000 6,4001 8,9332 
Llanten 200 ug/mL 6,33333* ,64118 ,000 5,0668 7,5999 
Llanten 300 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Llanten 400 ug/mL 4,66667* ,64118 ,000 3,4001 5,9332 
Llanten 500 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 600 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 700 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 800 ug/mL 3,66667* ,64118 ,000 2,4001 4,9332 
Llanten 900 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Llanten 1000 ug/mL -1,16667 ,64118 ,071 -2,4332 ,0999 
Algarrobo 100 ug/mL -4,33333* ,64118 ,000 -5,5999 -3,0668 
Algarrobo 200 ug/mL -5,33333* ,64118 ,000 -6,5999 -4,0668 
Algarrobo 300 ug/mL -6,83333* ,64118 ,000 -8,0999 -5,5668 
Algarrobo 400 ug/mL -7,33333* ,64118 ,000 -8,5999 -6,0668 
Algarrobo 500 ug/mL -7,83333* ,64118 ,000 -9,0999 -6,5668 
Algarrobo 600 ug/mL -8,50000* ,64118 ,000 -9,7666 -7,2334 
Algarrobo 700 ug/mL -9,83333* ,64118 ,000 -11,0999 -8,5668 
Algarrobo 800 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 900 ug/mL -13,50000* ,64118 ,000 -14,7666 -12,2334 
Algarrobo 1000 ug/mL -16,00000* ,64118 ,000 -17,2666 -14,7334 
Ruda 100 ug/mL 11,00000* ,64118 ,000 9,7334 12,2666 
Ruda 200 ug/mL 6,66667* ,64118 ,000 5,4001 7,9332 
Ruda 300 ug/mL 4,66667* ,64118 ,000 3,4001 5,9332 
Ruda 400 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Ruda 500 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Ruda 600 ug/mL 2,66667* ,64118 ,000 1,4001 3,9332 
Ruda 700 ug/mL 2,00000* ,64118 ,002 ,7334 3,2666 
Ruda 800 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Ruda 900 ug/mL 1,00000 ,64118 ,121 -,2666 2,2666 
Clorhexidina 0,12 % 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Clorhexidina 0,12 % Llanten 100 ug/mL 5,33333* ,64118 ,000 4,0668 6,5999 
Llanten 200 ug/mL 4,00000* ,64118 ,000 2,7334 5,2666 
Llanten 300 ug/mL 3,00000* ,64118 ,000 1,7334 4,2666 
Llanten 400 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Llanten 500 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 600 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 700 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Llanten 800 ug/mL 1,33333* ,64118 ,039 ,0668 2,5999 
Llanten 900 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Llanten 1000 ug/mL -3,50000* ,64118 ,000 -4,7666 -2,2334 
Algarrobo 100 ug/mL -6,66667* ,64118 ,000 -7,9332 -5,4001 
Algarrobo 200 ug/mL -7,66667* ,64118 ,000 -8,9332 -6,4001 
Algarrobo 300 ug/mL -9,16667* ,64118 ,000 -10,4332 -7,9001 
Algarrobo 400 ug/mL -9,66667* ,64118 ,000 -10,9332 -8,4001 
Algarrobo 500 ug/mL -10,16667* ,64118 ,000 -11,4332 -8,9001 
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Algarrobo 600 ug/mL -10,83333* ,64118 ,000 -12,0999 -9,5668 
Algarrobo 700 ug/mL -12,16667* ,64118 ,000 -13,4332 -10,9001 
Algarrobo 800 ug/mL -13,16667* ,64118 ,000 -14,4332 -11,9001 
Algarrobo 900 ug/mL -15,83333* ,64118 ,000 -17,0999 -14,5668 
Algarrobo 1000 ug/mL -18,33333* ,64118 ,000 -19,5999 -17,0668 
Ruda 100 ug/mL 8,66667* ,64118 ,000 7,4001 9,9332 
Ruda 200 ug/mL 4,33333* ,64118 ,000 3,0668 5,5999 
Ruda 300 ug/mL 2,33333* ,64118 ,000 1,0668 3,5999 
Ruda 400 ug/mL 1,66667* ,64118 ,010 ,4001 2,9332 
Ruda 500 ug/mL ,66667 ,64118 ,300 -,5999 1,9332 
Ruda 600 ug/mL ,33333 ,64118 ,604 -,9332 1,5999 
Ruda 700 ug/mL -,33333 ,64118 ,604 -1,5999 ,9332 
Ruda 800 ug/mL -1,00000 ,64118 ,121 -2,2666 ,2666 
Ruda 900 ug/mL -1,33333* ,64118 ,039 -2,5999 -,0668 
Ruda 1000 ug/mL -2,33333* ,64118 ,000 -3,5999 -1,0668 
 




Halo de inhibición en mm de Streptococcus mutans 
Extractos vegetales y Gluconato 
de Clorhexidina 0,12% N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Duncana Ruda 100 ug/mL 6 9,3333           
Llanten 100 ug/mL 6  12,6667          
Ruda 200 ug/mL 6  13,6667 13,6667         
Llanten 200 ug/mL 6   14,0000 14,0000        
Llanten 300 ug/mL 
6    15,0000 
15,0
000 
      
Llanten 400 ug/mL 





     
Ruda 300 ug/mL 





     
Llanten 500 ug/mL 







    
Llanten 600 ug/mL 







    
Llanten 700 ug/mL 







    
Ruda 400 ug/mL 







    
Llanten 800 ug/mL 







   
Ruda 500 ug/mL 








Llanten 900 ug/mL 










Ruda 600 ug/mL 










Clorhexidina 0,12 % 









Ruda 700 ug/mL 







Ruda 800 ug/mL 





Ruda 900 ug/mL 





Ruda 1000 ug/mL 6            
Llanten 1000 ug/mL 6            
Algarrobo 100 ug/mL 6            
Algarrobo 200 ug/mL 6            
Algarrobo 300 ug/mL 6            
Algarrobo 400 ug/mL 6            
Algarrobo 500 ug/mL 6            
Algarrobo 600 ug/mL 6            
Algarrobo 700 ug/mL 6            
Algarrobo 800 ug/mL 6            
Algarrobo 900 ug/mL 6            
Algarrobo 1000 ug/mL 6            
Sig.  1,000 ,121 ,604 ,121 ,074 ,186 ,078 ,065 ,170 ,065 ,058 
 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus mutans 
Extractos vegetales y Gluconato 
de Clorhexidina 0,12% 
Subconjunto para alfa = 0.05 
12 13 14 15 16 17 18 19 
Duncan
a 
Ruda 100 ug/mL         
Llanten 100 ug/mL         
Ruda 200 ug/mL         
Llanten 200 ug/mL         
Llanten 300 ug/mL         
Llanten 400 ug/mL         
Ruda 300 ug/mL         
Llanten 500 ug/mL         
Llanten 600 ug/mL         
Llanten 700 ug/mL         
Ruda 400 ug/mL         
Llanten 800 ug/mL         
Ruda 500 ug/mL         
Llanten 900 ug/mL         
Ruda 600 ug/mL         
Clorhexidina 0,12 %         
Ruda 700 ug/mL         
Ruda 800 ug/mL         
Ruda 900 ug/mL 19,3333        
Ruda 1000 ug/mL 20,3333 20,3333       
Llanten 1000 ug/mL  21,5000       
Algarrobo 100 ug/mL   24,6667      
Algarrobo 200 ug/mL   25,6667      
Algarrobo 300 ug/mL    27,1667     
Algarrobo 400 ug/mL    27,6667 27,6667    
Algarrobo 500 ug/mL    28,1667 28,1667    
Algarrobo 600 ug/mL     28,8333    
Algarrobo 700 ug/mL      30,1667   
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Algarrobo 800 ug/mL      31,1667   
Algarrobo 900 ug/mL       33,8333  
Algarrobo 1000 ug/mL        36,3333 
Sig. ,121 ,071 ,121 ,143 ,087 ,121 1,000 1,000 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 












Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 




Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 100 ug/mL 6 12,50 
Llanten 200 ug/mL 6 20,50 
Llanten 300 ug/mL 6 35,25 
Llanten 400 ug/mL 6 45,08 
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Llanten 500 ug/mL 6 56,58 
Llanten 600 ug/mL 6 56,58 
Llanten 700 ug/mL 6 56,58 
Llanten 800 ug/mL 6 63,17 
Llanten 900 ug/mL 6 82,92 
Llanten 1000 ug/mL 6 120,25 
Algarrobo 100 ug/mL 6 132,00 
Algarrobo 200 ug/mL 6 136,83 
Algarrobo 300 ug/mL 6 144,33 
Algarrobo 400 ug/mL 6 148,00 
Algarrobo 500 ug/mL 6 151,83 
Algarrobo 600 ug/mL 6 156,50 
Algarrobo 700 ug/mL 6 165,17 
Algarrobo 800 ug/mL 6 170,00 
Algarrobo 900 ug/mL 6 177,75 
Algarrobo 1000 ug/mL 6 182,58 
Ruda 100 ug/mL 6 3,92 
Ruda 200 ug/mL 6 18,50 
Ruda 300 ug/mL 6 45,08 
Ruda 400 ug/mL 6 56,58 
Ruda 500 ug/mL 6 76,33 
Ruda 600 ug/mL 6 82,92 
Ruda 700 ug/mL 6 93,58 
Ruda 800 ug/mL 6 101,75 
Ruda 900 ug/mL 6 103,17 
Ruda 1000 ug/mL 6 112,75 
Clorhexidina 0,12 % 6 89,50 
Total 186  
 
Estadísticos de pruebaa,b 




Sig. asintótica ,000 
 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: 
Extractos vegetales y Gluconato de 
Clorhexidina 0,12% 
 




Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llantén 100 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 




Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 200 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,317 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 300 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,127 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 





Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 400 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,207 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 500 ug/mL 6 4,00 24,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,00 54,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 24,000 
Z -2,803 
Sig. asintótica (bilateral) ,005 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 600 ug/mL 6 4,00 24,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,00 54,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 24,000 
Z -2,803 
Sig. asintótica (bilateral) ,005 
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a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 700 ug/mL 6 4,00 24,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,00 54,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 24,000 
Z -2,803 
Sig. asintótica (bilateral) ,005 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 800 ug/mL 6 4,50 27,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 8,50 51,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 6,000 
W de Wilcoxon 27,000 
Z -2,345 
Sig. asintótica (bilateral) ,019 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 








Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 900 ug/mL 6 6,00 36,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 7,00 42,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 15,000 
W de Wilcoxon 36,000 
Z -1,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,317 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Llanten 1000 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,207 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 100 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,146 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 






a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 200 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,083 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 300 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 400 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 









U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,102 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 500 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,102 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 600 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 




Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 700 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,089 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 800 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 900 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
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W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,083 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Algarrobo 1000 ug/mL 6 9,50 57,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 3,50 21,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 100 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,108 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 





Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 200 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,207 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 300 ug/mL 6 3,50 21,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,50 57,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 21,000 
Z -3,207 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 400 ug/mL 6 4,00 24,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 9,00 54,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 3,000 




Sig. asintótica (bilateral) ,005 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 500 ug/mL 6 5,50 33,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 7,50 45,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 12,000 
W de Wilcoxon 33,000 
Z -1,483 
Sig. asintótica (bilateral) ,138 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 600 ug/mL 6 6,00 36,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 7,00 42,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 15,000 
W de Wilcoxon 36,000 
Z -1,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,317 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 










Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 700 ug/mL 6 7,00 42,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 6,00 36,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 15,000 
W de Wilcoxon 36,000 
Z -1,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,317 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 800 ug/mL 6 8,00 48,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 5,00 30,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 9,000 
W de Wilcoxon 30,000 
Z -1,915 
Sig. asintótica (bilateral) ,056 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 900 ug/mL 6 8,00 48,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 5,00 30,00 




Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 9,000 
W de Wilcoxon 30,000 
Z -1,897 
Sig. asintótica (bilateral) ,058 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 
b. No corregido para empates. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 
 
Extractos vegetales y 






Halo de inhibición en mm de 
Streptococcus mutans 
Ruda 1000 ug/mL 6 9,00 54,00 
Clorhexidina 0,12 % 6 4,00 24,00 
Total 12   
 
Estadísticos de pruebaa 
Halo de inhibición en mm de Streptococcus 
mutans 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 24,000 
Z -2,708 
Sig. asintótica (bilateral) ,007 




a. Variable de agrupación: Extractos vegetales 
y Gluconato de Clorhexidina 0,12% 































































































Anexo 13. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
